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Sanasto  
 
ERP Enterprise Resource Planning - toiminnanohjausjär-
jestelmä, joka hallinnoi ja integroi yrityksen eri toi-
mintoja 
 
M-OPS Varaston hallinnassa käytetty työkalu 
  
RFID Radio Frequency Identification – radiotaajuuksilla toi-
mivia erilaisia tunnisteteknologioita 
 
Robottikäyttäjä Valion varaston työntekijä, jonka perustehtäviä on 
vastata robottikeräilystä sekä hallita keräilyjärjestel-
mää 
 
SAP Yksi yleisimmistä toiminnanohjausjärjestelmistä 
 
Takaisinveto Tietyn tuotteen vetäminen pois markkinoilta, jos 
siinä on havaittu puutteita tai se on todettu haital-
liseksi kuluttajalle 
 
Tilkkauslista Yhteenvetokeräilyn yhteydessä saatava tuloste, josta 
näkyvät asiakaskohtaiset tuotteet yhdistelyä varten 
 
WCS Warehouse Control System – varastonohjausjärjes-
telmä, joka ohjaa reaaliaikaisesti toimintaa varas-
toissa 
 
WMS Warehouse Management System – varastonhallinta-
järjestelmä, jonka avulla hallitaan ja ohjataan varas-
ton eri prosesseja 
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1 Elintarvikealan vaatimukset yritykselle 
1.1 Jäljitettävyys elintarvikealalla 
Elintarvikeala on hyvin tarkkaan säädelty ja valvottu toimiala. Elintarvikelailla 
(L 2006/23) on ennen kaikkea tarkoitus taata kuluttajien turvallisuus asettamalla vaa-
timuksia elintarvikealan toimijoille ja heidän tuotteilleen. Vaatimukset liittyvät muun 
muassa laatujärjestelmiin, valvontaan sekä jäljitettävyyteen.  
 
Jokaisella elintarvikealan toimijalla tulee olla omavalvontasuunnitelma, johon on si-
sällytetty jäljitettävyys. Jäljitettävyys tarkoittaa kykyä jäljittää elintarvike, elintarvike-
tuotantoon käytettävä eläin tai valmistusaine, jota käytetään elintarviketuotantoon 
jossakin vaiheessa tuotanto-, jalostus- tai jakeluketjua (Mäki 2016, 3). Jäljitettävyys 
on yksi niistä ominaisuuksista, joilla elintarvikkeiden turvallisuus varmistetaan. Tarvit-
taessa sen avulla pystytään estämään laajat vahingot virheiden tapahtuessa esimer-
kiksi tuotannossa. Virheistä johtuvat takaisinvedot voivat tulla kalliiksi yritykselle il-
man toimivaa jäljitettävyyttä, sillä markkinoilta joudutaan vetämään mahdollisesti lii-
kaa tuotteita pois. Jäljitettävyys toimii myös kilpailuetuna yhä kuluttajatietoisem-
massa yhteiskunnassa. Asiakkaat arvostavat yhä enemmän tietoa esimerkiksi tuottei-
den ja raaka-aineiden alkuperästä. 
 
Valio Oy:llä jäljitettävyys on ajankohtainen aihe ja sitä ollaan tehostamassa.              
Yrityksellä on jäljitettävyyden kehittämiselle kolme erilaista motiivia: viranomaisten, 
sidosryhmien sekä kuluttajien vaatimukset (Mäki, Tupasela & Korhonen 2012, 24). 
Valion tapauksessa tärkeimpänä motivaattorina ovat jäljitettävyyteen liittyvät viran-
omaiset. Jäljitettävyyttä pyritään tehostamaan koko organisaatiossa eri varastoissa ja 
niiden osissa. Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia muutoksen vaikutuksia ja sitä, 
kuinka muutosta hallitaan jäljitettävyyden käyttöönottoprojektissa puhekeräilyn 
osalta Valio Oy:n Jyväskylän toimipisteessä. 
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1.2 Valio Oy  yrityksenä 
Valio Oy on elintarvikealan yritys, ja se on keskittynyt tuottamaan ja markkinoimaan 
erilaisia maitovalmisteita. Suurimpia tuoteryhmiä ovat juustot ja rasvat. Valion omis-
tavat maito-osuuskunnat, joista 8 toimittaa kaiken tuottamansa maidon Valiolle. 
Vuonna 2015 Valion liikevaihto oli 1718 miljoonaa euroa. (Taloudellinen vaikuttavuus 
n.d.) Työntekijämäärä Suomessa on noin 3000 ja työtehtävät vaihtelevat maidon val-
mistuksesta tuotekehitykseen ja myyntiin. Valio Oy työllistää välillisesti kuitenkin pal-
jon enemmän ihmisiä, kun otetaan huomioon maitotilat sekä kuljetusyritykset. Teh-
taita Suomessa on 13 kappaletta. Eri toimipaikat ovat keskittyneet tiettyjen tuoteryh-
mien valmistukseen, minkä takia vaaditaan päävarastoja tuotteiden yhdistämiseksi 
asiakastilauksiksi. (Valio-merkki kertoo suomalaisuudesta 2014.) 
 
Valion yritysarvoja ovat muun muassa ympäristöarvojen sekä vastuullisuuden tunte-
minen. Vastuullisuusarvon toteutuminen tuotteiden ja asiakkaiden osalta taataan 
tuotelaadulla ja -turvallisuudella. Tuotteen laatu ja turvallisuus saavutetaan katkea-
mattomalla kylmäketjulla, tarkkaan laaditulla omavalvontasuunnitelmalla sekä serti-
fioituja laatujärjestelmiä noudattamalla. Turvallisuuteen liittyy myös vahvasti jäljitet-
tävyys. Varsinkin raaka-aineiden jäljitettävyys on hyvällä tasolla. Tuotevirheen tai 
vastaavan sattuessa maito pystytään jäljittämään sen lähettäjätilalle. (Tuotelaatu ja   
-turvallisuus n.d.) 
 
Arvot ja keinot saavuttaa ne heijastuvat myös yrityksen panostuksena tuotekehityk-
seen, innovointiin sekä vientiin. Vuosittain uusia tuotteita tuodaan markkinoille aina-
kin sata. Vientiä edistävät innovatiiviset tuotteet sekä jäljitettävyyslupaus. Valio on-
kin Suomen suurin elintarvikkeiden viejä maailmalle. Vuonna 2015 liikevaihdosta 
noin 35 % muodostui viennistä. (Taloudellinen vaikuttavuus n.d.) 
 
1.3 Valio Oy Jyväskylän toimipaikka 
Valio Oy:n Jyväskylän meijerissä valmistetaan erilaisia maitoja, piimiä, välipaloja sekä 
erikoismaitoja. Päätuoteryhmänä ovat nykyään erikoismaidot, mihin on vaikuttanut 
2000-luvun alussa käynnistetty investointiohjelma. Tuotenimikkeitä on tällä hetkellä 
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noin sata. Työntekijöitä Jyväskylän meijerissä on noin 300, jotka työskentelevät teh-
taan eri osastoilla. Näitä osastoja ovat muun muassa tuotanto, pakkaamo, kunnossa-
pito ja varasto. Jyväskylän meijerin jakelualue käsittää noin 1,8 miljoonaa kuluttajaa. 
Jakelualue käsittää koko keskisen Suomen itärajalta länsirannikolle. Tämän lisäksi osa 
tuotteista menee vientiin ulkomaille kuten Ruotsiin ja Tanskaan. (Jyväskylän meije-
rissä tehdään erikoismaitoja koko Suomeen 2016.)  
 
Keskeinen sijainti on Jyväskylän meijerin valttikortti, ja tämän takia se toimii myös yh-
tenä Valion kolmesta jakeluvarastosta. Varaston kautta kulkeekin myös muita elintar-
viketuotteita, kuten lihoja.  Myös maidon keräilyn kannalta keskeinen sijainti toimii 
vahvuutena ja on mahdollistanut tehtaan kasvun. Maito kerätään noin 1100 maitoti-
lalta ja keskimäärin etäisyys on 94 km. (Valio Oy:n Jyväskylän meijeri täyttää 30 
vuotta - tuotanto kaksinkertaistui 2000-luvulla 2010.) 
 
Jyväskylän varasto on suurimmaksi osaksi automatisoitu, mutta osa keräilyistä teh-
dään vieläkin manuaalisesti. Robottikeräilyjärjestelmä otettiin käyttöön jo vuonna 
2004. Käytössä on CimCorpin laatikkokeräilyjärjestelmä, joka on keräilyrunkojen li-
säksi käytössä myös välivarastossa. Järjestelmällä pystytään käsittelemään suuria vo-
lyymejä. (Laatikkokeräily n.d.) Käsin keräilyssä käytössä on tällä hetkellä Optiscanin 
puheohjausjärjestelmä. Puheohjaus vaikuttaa positiivisesti muun muassa työturvalli-
suuteen ja keräilyvirheiden määrään. (Valio n.d.) Toiminnanohjausjärjestelmänä toi-
mii SAP, jota tukee varastonohjausjärjestelmä WCS. Varastonohjausjärjestelmällä 
hallitaan esimerkiksi tilauksia. Näiden lisäksi varastossa on käytössä alusvaunuihin lii-
tetty RFID-järjestelmä. Järjestelmä tunnistaa vaunut niiden poistuessa kuljettimilta. 
Tämän järjestelmän avulla pystytään varmistamaan, että jokainen tilaus sisältää oi-
keat tuotteet. (Swedberg 2013.) 
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1.4 Valio Oy:n jäljitettävyysprojekti  
Valiolla aloitettiin jäljitettävyysprojekti huhtikuussa 2016. Projektin taustalla on jälji-
tettävyyteen liittyvä lainsäädäntö ja Elintarvikevirasto Eviralta aiemmin saadut huo-
mautukset, jotka ovat liittyneet puutteisiin jäljitettävyysketjussa takaisinvetotilan-
teissa.  
 
Jäljitettävyysprojektin tavoitteena on saada jäljitettävyys kaikilta osin kuntoon Valion 
eri jakeluvarastoissa. Esimerkiksi Jyväskylän jakeluvarastossa tilanne jäljitettävyyden 
osalta on se, että jäljitettävyys toimii robottikeräilyssä olevissa tuotteissa, mutta 
massavarastossa ja puhekeräilyssä on paljon puutteita. Robottikeräilyssä keräilyajan-
kohdalla ja/tai rekisteröintiajankohdalla pystytään tutkimaan dataa jäljitettävyyden 
osalta ja saadaan tarkasti selville, mitä tuotetta on mennyt millekin asiakkaalle. Jälji-
tettävyyden parantamisella on tarkoitus myös varautua vahingontekoihin ja mahdol-
listaa hiljaiset takaisinvedot eli tuotteiden takaisinvedot, ennen kuin ne päätyvät ku-
luttajalle.  
 
Jäljitettävyysparannuksen ensimmäisen vaiheen käyttöönoton on tarkoitus tapahtua 
22.4.2017 Jyväskylässä. Tämän jälkeen pystytään toteamaan myös puhekeräilystä, 
millä päivämäärällä ja kuinka paljon asiakkaille on tuotteita toimitettu. Ennen käyt-
töönottoa tehdään kuitenkin toimipaikkakohtaisia tarkennuksia testien avulla. Tämä 
ensimmäinen vaihe ei kuitenkaan takaa vielä täydellistä jäljitettävyyttä, vaan se on 
mahdollista vasta tulevaisuudessa, kun myös lavanhallinta saadaan käyttöön.  
 
2 Tutkimusasetelma 
Hirsjärven, Remeksen ja Sajavaaran (2007, 134–135) mukaan tutkimuksen tarkoitus 
voi olla joko kartoittava, selittävä, kuvaileva tai ennustava. Tämä tutkimus pyrkii ku-
vaamaan jäljitettävyyteen liittyvien muutoksien vaikutuksia ja niiden hallintaa puhe-
keräilyprosessissa eri tutkimusmenetelmien avulla. Kuvaileva ote tutkimuksessa liit-
tyy keräilyprosessin tarkkaan ja yksityiskohtaiseen mallintamiseen.  
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2.1 Tutkimuskysymykset ja tutkimuksen rajaus 
Tutkimustavoitteen saavuttamiseksi tutkimuksen avulla haluttiin vastata seuraaviin 
kysymyksiin, jotka olivat olennainen osa tavoitteeseen pääsyä:  
 
1. Miten keräilyprosessi muuttuu jäljitettävyyden osalta muutoksen myötä? 
 
2. Mitä osapuolia muutos koskee ja miten sen vaikutuksen näkyvät näille osa-
puolille? 
 
3. Mikä rooli työntekijöillä on muutoksessa ja miten muutoksiin suhtaudutaan?  
 
Tässä tutkimuksessa tärkeintä oli vastata ensimmäiseen kysymykseen. Ensimmäiseen 
kysymykseen vastaamalla oli helpompi saada kokonaiskuva muutoksesta sekä hah-
mottaa muutoksen vaikutuksia. Tutkimuksen alkuvaiheessa ajateltiin, että prosessin 
mallintamisen avulla ongelmakohdat keräilyprosessissa olisi helpompi löytää ja koh-
distaa tutkimukset niihin. Työntekijöillä eli puhekeräilyn työntekijöillä on myös iso 
rooli muutoksen keskellä, minkä takia muutosta oli hyvä tarkastella heidänkin näkö-
kulmastaan.  
 
Tutkimus rajattiin koskemaan ainoastaan Jyväskylän toimipaikkaan. Muutoksia jälji-
tettävyyden osalta on tulossa samaan aikaan myös massavarastoon, mutta tässä tut-
kimuksessa muutos on rajattu puhekeräilyssä tapahtuviin muutoksiin. Massavarasto 
tarkoittaa läpivirtausvarastoa, joka koostuu 49 radasta. Se pitää sisällään oman tuo-
tannon maitoja sekä piimiä. Tarkasteltavana prosessina oli siis keräilyprosessi siihen 
liittyvine toimintoineen Valion Jyväskylän varastossa. Keräilyprosessiin kuuluu muun 
muassa vastaanoton toiminta tuotetäydennysten käsittelyn osalta, varastosaldojen 
hallinta puhekeräilyn tuotteille sekä itse asiakastilaustenkeräily omilta tuotepaikoil-
taan. Nämä kaikki ovat olennainen osa jäljitettävyyden tehostamista. Jäljitettävyys-
projektiin liittyy myös tulevaisuudessa käyttöönotettava lavapaikanhallinta, mutta 
myös se aihe jätettiin tästä työstä ulkopuolelle.  Puhekeräily on ensimmäinen muu-
toksen kohde, joten oli loogista keskittyä siihen tulosten hyödyntämiseksi. Havaittuja 
muutoksen haasteita ja ongelmakohtia voidaan heijastaa myöhemmin muutettaviin 
asioihin jäljitettävyysprojektissa ja välttää tässä tutkimuksessa havaittuja sudenkuop-
pia.  
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2.2 Tutkimusmenetelmät 
Tutkimusmenetelmän valinnan avulla päätetään, millä tavalla tutkimuskohdetta on 
tarkoitus lähestyä. Onko käytettävissä paljon numeraalisia tilastoja vai onko tarkoi-
tuksena saada tuloksia haastattelujen pohjalta? Vai pohjautuuko tutkimusmateriaali 
erilaisiin dokumentteihin ja aikaisempiin tutkimuksiin? Juuri tällä perusteella tutki-
musmenetelmät voidaan luokitella kahteen eri kategoriaan: kvalitatiivisiin ja kvanti-
tatiivisiin menetelmiin. (Abbott & McKinney 2013, 35.) 
 
Kvalitatiivinen tutkimus 
Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät perustuvat laadulliseen tutkimukseen ja tietyn il-
miön tai asian tarkkaan ja yksityiskohtaiseen kuvailuun (Abbott & McKinney 2013, 
36). Kvalitatiivisen tutkimuksen pyrkimyksenä on kuvata todellista elämää sen moni-
naisessa muodossaan. Tärkeimpänä asiana on kohteen kokonaisvaltainen tutkiminen 
unohtamatta sitä, että tapahtumat muovaavat jatkuvasti toinen toistaan mahdollis-
taen uusien tutkimussuuntien löytämisen. Tutkimuksen tarkoituksena on löytää uusia 
tosiasioita ja näkökulmia. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007, 157.) 
 
Tyypillisiä piirteitä kvalitatiiviselle tutkimukselle on, että tiedonhankinta tapahtuu to-
dellisissa tilanteissa, käytetään ihmisiä yhtenä tiedonkeruumenetelmänä, tutkimus-
suunnitelma muotoutuu tutkimuksen edetessä ja tutkittavaa ilmiötä tai asiaa pide-
tään ainutlaatuisena. (Hirsjärvi ym. 2007, 160.) 
 
Kvantitatiivinen tutkimus 
Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät pyrkivät kuvaamaan ilmiötä määrällisesti nume-
roiden avulla. Nämä tutkimusmenetelmät hyödyntävät tilastoja kuvaamaan tiettyä 
otantaa jostakin ryhmästä, organisaatiosta tai asiasta. Erilaisten mittareiden avuilla 
pystytään muodostamaan mitatuista asioista myös omia tilastoja. (Abbott & McKin-
ney 2013, 35–36.) Kvantitatiivisessa tutkimuksessa käytetään pohjatietoina johtopää-
töksiä ja teorioita vanhoista tutkimuksista ja aineistoista. Muita piirteitä ovat hypo-
teesien esittäminen ja tarkka käsitteiden määrittely. (Hirsjärvi ym. 2007, 136.) 
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Tässä opinnäytetyössä tutkimusmenetelmä oli täysin kvalitatiivinen, sillä numeraa-
lista tietoa tai mittauksia ei työssä tarvittu. Jäljitettävyyttä ja muutosta käsiteltiin tar-
kasti yksittäisenä ilmiönä.  
 
2.3 Tutkimusstrategiat 
Tutkimustyypit eli -strategiat voidaan jaotella kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutki-
muksen mukaan kolmeen eri tyyppiin: 
 
1. kokeellinen tutkimus (kvantitatiivinen) 
2. survey-tutkimus (kvantitatiivinen) 
3. tapaustutkimus (kvantitatiivinen sekä kvalitatiivinen) (Hirsjärvi, Remes & Saja-
vaara 2007, 130). 
 
Tämä opinnäytetyö suoritettiin tapaustutkimuksena. Yksityiskohtaista tietoa kerättiin 
keräilyprosessissa ja siihen ajankohtaisena liittyvästä muutosprosessista. Aineistoa 
kerättiin omien havaintojen pohjalta, joita tehtiin muutoksen ensimmäisissä testeissä 
Ulvilassa. Tarkasteltavana oli myös paljon dokumentteja liittyen jäljitettävyysprojek-
tiin ja keräilyprosessin toimintoihin. Osa tutkimuksesta pohjautui haastatteluihin, 
jotka kohdennettiin työntekijöihin keräilyprosessin ympärillä. Kaikki saatu data kerät-
tiin vielä tietovarastotaulukkoon. Tietovarastotaulukko on kokonaisuudessaan taulu-
kossa 1.  
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Taulukko 1. Tietovarastotaulukko 
 
 
2.4 Aineiston analysointimenetelmät 
Aineistoa analysoidessa pyritään joko selittämään tai ymmärtämään ilmiötä tai tutki-
muksen kohdetta. Selittäminen perustuu pitkälti tilastoihin ja niiden analysointiin. 
Ymmärtäminen on enemmänkin päätelmien tekoja tutkimuksessa tehtyjen havainto-
jen ja kerättyjen tietojen pohjalta. Ymmärtäminen onkin yleinen osa laadullisen tutki-
muksen analysointia. Yleisiä laadullisia analyysimenetelmiä ovat esimerkiksi teemoit-
telu ja tyypittely. (Hirsjärvi ym. 2007, 219.) 
 
Analysoinnin jälkeen olennaisena osana tutkimuksen luotettavuuden tarkastelua 
ovat termit reliaabelius ja validius. Reliaabeliudella kuvataan tutkimuksessa tehtyjen 
mittaustulosten toistuvuutta, eli mittaustulosten pitäisi olla samanlaiset kuin edelli-
selläkin kerralla käytettäessä samaa mittaustapaa uudelleen. Validiudella halutaan 
tietää, mittaako käytetty mittari juuri sitä asiaa, jota sen halutaan mittaavan. Väärän 
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mittarin valinta muodostaa tuloksiin virheitä erilaisten tulkintojen takia ja haastatte-
lutilanteissa vääränlaisen kysymysten asettelun seurauksena. (Abbott & McKinney 
2013, 45-46.) 
 
Tässä työssä pyrittiin ymmärtämään aikaisemmin kuvattua ilmiötä ja sen vaikutuksia. 
Teemoittelun avulla pystyttiin haastatteluista löytämään usein toistuvia ja esille nou-
sevia ongelmia samankaltaisissa käyttöönotto- ja muutostilanteissa.  
 
2.5 Haastattelu  
Haastattelussa kaksi ihmistä keskustelee eli kyseessä on vuorovaikutustilanne. Sillä 
on paljon yhteisiä piirteitä normaalin keskustelun kanssa, mutta haastattelun pyrki-
myksenä on saada selvyyttä tai muodostaa kuva jostakin asiasta haastateltavan käsi-
tyksien ja ajatuksien perusteella. Tutkimushaastatteluja on erilaisia ja ne on jaoteltu 
niiden kysymysten muotoilujen sekä rakenteen perusteella.  (Hirsjärvi & Hurme 2001, 
41-42.) 
 
Haastattelumenetelmä on hyvin monikäyttöinen ja joustava keino kerätä tietoa tutki-
mustarkoituksesta riippumatta. Haastattelulla saadaan laajennettua omaa näke-
mystä jostakin asiasta. Haastattelun avulla on mahdollista selventää ja pukea toisen 
ajatuksia sanoiksi sekä tarkentaa jo saatuja vastauksia ja niiden motiiveja. Jokaisella 
menetelmällä on kuitenkin myös negatiivisia puolia ja haittoja. Haastattelijalla on iso 
rooli sen suhteen, kuinka kysymykset ovat muotoiltu, kuinka sujuvasti haastatteluti-
lanne etenee ja minkälaisia tuloksia haastattelulla saadaan. Vapaamuotoisten haas-
tatteluaineistojen analysointi ja raportointi on työlästä valmiiden mallien puutteen 
takia. (Mts. 25.) 
 
Lomakehaastattelu 
Lomakehaastattelu toteutetaan valmiiksi laaditun kyselylomakkeen avulla. Kysymyk-
set, niiden muotoilu ja järjestys ovat jo ennalta hiottuja ja suunniteltuja. Lomakkei-
den avulla voidaan kerätä tietoa esimerkiksi tosiasioista, käyttäytymisestä, arvoista, 
asenteista, käsityksistä ja mielipiteistä. Tärkeimpiä asioita lomaketta suunniteltaessa 
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ovat kysymysten selvyys, kysymysten tarkka rajaus ja niiden pituus. Lomakehaastat-
telu on silti helppo toteuttaa. (Hirsjärvi ym. 2007, 192-203.) 
  
Strukturoimaton haastattelu 
Strukturoimattoman haastattelun tarkoitus on selvittää haastateltavan ajatuksia, 
mielipiteitä ja käsityksiä. Toisin kuin lomakehaastattelussa, strukturoimattomassa 
haastattelussa ajatuksia herää pitkin keskustelua, sillä jopa aihe saattaa muuttua kes-
kustelun edetessä. Toisaalta tämä vaatii sitä, että haastattelija osaa pitää ohjat kes-
kustelussa, jotta halutut tiedot saadaan hankittua. Strukturoimaton haastattelu vie 
myös paljon aikaa ja edellyttää useampia haastattelukertoja. (Hirsjärvi ym. 2007, 
204.) 
 
Teemahaastattelu 
Teemahaastattelulla on sekä lomakehaastattelun että strukturoimattoman haastat-
telun piirteitä. Teemahaastattelussa isommat kokonaisuudet eli teemat ovat tiedossa 
ennen haastattelua, mutta tarkkoja kysymyksiä ei ole laadittu. Teemahaastattelu so-
pii hyvin niin kvalitatiiviseen kuin kvantitatiiviseenkin tutkimukseen. Tulokset on 
mahdollista tilastoida ja niistä saa paljon analysoitavaa materiaalia. (Hirsjärvi ym. 
2007, 203.) 
 
Tässä opinnäytetyössä haastattelumuodoksi valikoitui lomakehaastattelu. Kysymys-
ten suunnitteluun käytettiin myös teemoja, joiden ympärille valmiit kysymykset muo-
dostuivat. 
 
2.6 Havainnointi  
Havainnointi tarkoittaa omien havaintojen tekemistä tutkittavista asioista. Havain-
nointi jaetaan kahteen eri lajiin, vaikka menetelmiä havainnoida onkin useita. Erot la-
jien välillä tulevat siitä, millainen havainnoijan rooli on ja onko havainnointi itsessään 
tarkasti suunniteltua vaiko vapaamuotoista.  (Hirsjärvi ym. 2007, 209.) 
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Systemaattista havainnointikeinoa käytettäessä havainnointiprosessi on tarkkaan 
etukäteen määritelty, rajattu ja suunniteltu. Apuna käytetään muun muassa luokitte-
luskeemoja ja havainnoimiseen liittyy paljon mittaamista. Tätä keinoa käytetään pal-
jon kasvatustieteellisissä tutkimuksissa, ja tiedonkeruumenetelmänä se onkin lähellä 
survey-tutkimusta. Osallistuvassa havainnoinnissa keskeisessä roolissa on tutkijan 
osallistuminen tutkittavaan toimintaan tai ryhmään.  Tätä kautta tietoa kertyy paljon, 
minkä takia sitä ei kannata muuttaa numeeriseen muotoon. (Havainnointi n.d.; Hirs-
järvi ym. 2007, 210-211.)  
 
Havainnoinnin suurimpia etuja ovat, että tiedot saadaan välittömästi ja asiat ovat 
nähtävissä niiden tapahtuessa (Havainnointi n.d.). Ongelmia voi esiintyä tiedon tal-
lennuksen ja ajankäytön suhteen (Hirsjärvi ym. 2007, 208-209). 
 
Tässä opinnäytetyössä käytettiin osallistuvaa havainnointia, sillä havainnointiin liit-
tyvä toiminta tapahtui kaikki osana työryhmää. 
 
3 Muutoksen hallinta 
3.1 Muutos ja sen hallinta 
Muutokselle on monia määritelmiä riippuen kontekstista, jossa siitä puhutaan. Muu-
toksena voidaan pitää oppimista tai jonkin asian parantamista ja kehittämistä. Lähtö-
kohtaisesti kaikki toiminta on täynnä muutosta (Erämetsä 2003, 27). Ponteva (2010, 
20) taas puhuu muutoksesta hieman yksityiskohtaisemmin ja on rajannut sen tarkoit-
tamaan uutta tapaa organisoida asioita tai etsiä uusia työskentelytapoja. 
 
Muutos lähtee usein liikkeelle siitä, että tunnistetaan uusi asia, tarve tai epäkohta 
esimerkiksi jossakin prosessissa. Jokainen yksityiskohtainen muutos on omanlaisensa 
ja se näkyy eri tavoilla eri muutoksen osapuolille. (Ponteva 2010, 9.) Esimerkiksi joh-
toryhmällä on täysin erilainen rooli muutoksessa verrattuna työntekijöihin, joita 
muutos eniten koskettaa.  Pontevan (2010, 20) mukaan muutos ei ole hetkellinen 
tila, vaan sen tulisi nykyään olla jatkuvaa. Jatkuvan sopeutumisen ja uudistumisen 
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avulla yrityksen on mahdollista saavuttaa kilpailuetu muihin kilpailijoihin nähden. 
Tämä kuitenkin edellyttää jatkuvaa oppimista. 
 
Muutosten käsittelyä ja niiden läpivientiä kuvataan muutosten hallinnalla. Termi 
muutosten hallinta viittaa niihin tarvittaviin taitoihin, prosesseihin sekä työkaluihin, 
joita tarvitaan ihmisten johtamiseen organisaation muutoksissa. Näiden käytettävissä 
olevien työkalujen avulla suunnitellaan ja toteutetaan muutokset annettujen ja suun-
niteltujen aikarajojen puitteissa. Onnistuneeseen muutokseen tarvitaan myös yksilöi-
den ja tiimin jäsenten huomioimista.  (Miller & Proctor 2016, 84.) Muutosten hallin-
nalla kuvataan myös sitä, kuinka yritys muuttaa eri toimintojaan pysyäkseen mukana 
alati muuttuvassa yritysmaailmassa. Nopeissa muutoksissa tulee muistaa huomioida 
kuitenkin myös tuottavuus ja sen maksimoiminen. (Hashim 2013, 685.) 
 
Muutoksen hallintaan kuuluu eri osa-alueita kuten muutoksen kontrollointi, sopeut-
taminen muutokseen sekä muutosten vaikutusten seuraaminen. Näistä muodostu-
van kokonaisuuden avulla pyritään saavuttamaan halutut tavoitteet, jotka muutos-
prosessin alussa on asetettu. Toimintaympäristön muokkaamisella halutaan ennen 
kaikkea saavuttaa paras mahdollinen hyöty muutosprojektista. Tärkein päämäärä 
muutoksen hallinnalla on kuitenkin vakauttaa organisaation toiminta muutosvai-
heessa. (Hashim 2013, 685–686.) 
 
Muutosten hallintaa voidaan pitää siis kriittisenä osana sen suhteen, kuinka hyvin 
muutokset onnistuvat ja toteutuvat. Hyvä muutosten hallinta on edellytys sille, että 
muutoksia ylipäänsä kannattaa yritystasolla tehdä. Huonosti tehdyt muutokset lisää-
vät yritysten kustannuksia, tekevät eri prosesseista monimutkaisia ja vaikuttavat sekä 
työntekijöiden motivaatioon että työntekoon. 
 
3.2 Syyt muutosten toteuttamisiin yrityksissä 
Yrityksillä on monia syitä, joiden takia ne pyrkivät muuttamaan toimintaansa ja pro-
sessejaan. Miller ja Proctor (2016, 3-4) toteavat tutkimustensa pohjalta yritysten ko-
kevan tarpeen tehdä muutoksia nopeammin ja kokonaisvaltaisemmin kuin koskaan 
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aikaisemmin. Tähän on vahvasti vaikuttanut säännösten purkaminen tarkkaan sää-
dellyillä aloilla kuten kuljetusala, maailman väkiluvun kasvaminen ja tätä kautta asia-
kaskuntien kasvaminen. Muutosten avulla yritykset säilyttävät kilpailukykynsä mark-
kinoilla.   
 
Myös teknologian kehittyminen ja innovaatioiden lisääntyminen on merkittävä tekijä 
yritysten muutoshalukkuuden kannalta. Tästä kirjoittaa Millerin ja Proctorin (2016,4-
5) lisäksi Erämetsä (2003, 12–17), joka on nostanut asian esille jo vuosia sitten. Tek-
nologia kehittyy nopealla tahdilla eikä tahti näytä hiipuvan tulevaisuudessa. Teknolo-
gian avulla yrityksen on mahdollista saavuttaa yhä parempi tuottavuus ja tehokkuus. 
Etenkin logistiikkaan teknologia tarjoaa nykyään todella paljon mahdollisuuksia. Au-
tomaatio, tietokantojen laajentaminen ja tulevaisuudessa mahdollisesti myös 3D-tu-
lostaminen tulevat muuttamaan ja vaikuttamaan vahvasti yritysten logistiikkatoimin-
toihin.  
 
Tarkemmin yritysten muutosvaatimukset voi jaotella sisältä- ja ulkoapäin tuleviin te-
kijöihin (Hashim 2013, 686). Nämä tekijät on esitelty taulukossa 2. 
 
Taulukko 2. Ulkoiset ja sisäiset tekijät muutoksen käynnistämisessä (tiedot Hashim 
2013, 686) 
   
 
3.3 Muutostyypit 
Muutostyyppien luokitteluun on monia erilaisia malleja. Muutoksia voidaan luokitella 
sen mukaan, mihin muutos liittyy, tai sitten ajankulun ja monimutkaisuuden mukaan.   
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Luokitteluun vaikuttaa pitkälti muutoksen konteksti ja se, miltä kannalta muutosta 
halutaan tarkastella. 
 
Hashim (2013, 690) luokittelee muutostyypit sen mukaan, mitä muutos koskee. Muu-
tos saattaa prosessin aikana koskettaa kuitenkin useampaa kuin yhtä näistä tyy-
peistä. Tässä luokittelumallissa otetaan huomioon myös muutoksen toimintaympä-
ristö. Muutostyypit tämän luokittelumallin mukaan ovat 
 
• strateginen muutos 
• tuotemuutos 
• teknologian muutos 
• rakennemuutos 
• kulttuurimuutos. 
 
Erämetsä puolestaan (2003, 218–129) tarkastelee muutoksia niiden keston eli ajan-
kulun mukaan. Muutostyyppejä on vain kolme verrattuna Hashimin viiteen, mutta 
muutostyypeistä löytyy silti paljon yhtäläisyyksiä. Tässä mallissa ajankulua koroste-
taan, sillä aika on kriittinen osa muutosta etenkin sen takia, että mitä pidempään 
muutos kestää, sitä kauemmin kestää myös muutoksen tulosten näkeminen. Erämet-
sän mukaan kolme muutosluokkaa ovat seuraavat 
 
1. Kulttuurimuutos, joka on kestoltaan 2-10 vuotta.  Tässä muutostyypissä ko-
rostuu muutoksen vaikeus, sillä taustalla on vahva tottumus. Yrityskulttuuri 
voi olla muovautunut tietynlaiseksi monien vuosikymmenien aikana. 
 
2. Suuri strateginen muutos, joka on kestoltaan 1-5 vuotta. Tässä esimerkkinä 
voidaan käyttää suuryritysten fuusioitumista.  
 
 
3. Taktinen muutos, joka on kestoltaan lyhyin eli 1-18 kuukautta. Tässä esimerk-
kinä voidaan käyttää toiminnan tiimiyttämistä (Erämetsä 2003, 219.) 
 
Kolmas malli muutostyyppien luokitteluun on niiden monimutkaisuus. Muutos on yk-
sinkertainen, jos se on helppo organisoida tehokkaasti. Vaikka uuden tietojärjestel-
män käyttöönotto voi kuulostaa monimutkaiselta, niin se on helppo suunnitella. Mo-
nimutkainen muutos vaatii paljon ihmisiä ja yksilöitä mukaan prosessiin. Lisäksi siinä 
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tapahtuu asioita yrityksen monella eri tasolla ja useammat osa-alueet vaativat sa-
manaikaista huomioimista. (Cameron & Green 2009, 311.)  
 
Muutoksella voidaan sanoa olevan siis monia ulottuvuuksia sekä luokittelutapoja. 
Edellä esitetyt kolme luokittelumallia eivät varmasti ole ainoita tapoja tulkita muu-
tosten laajuutta ja niiden piirteitä, mutta ne antavat tarkemman kuvan siitä, millai-
nen muutos on käsitteenä.  
 
3.4 Muutoksen vaiheet 
Muutoksen ja sen vaiheiden esittämiseen on luotu monia erilaisia malleja vuosien 
saatossa. Osa näistä malleista kuvaa muutosta enemmän johtajuuden näkökulmasta 
ja osa keskittyy muutoksen peruselementteihin. Vaiheiden erittelyn avulla saadaan 
tarkka kuvaus muutosprosessista. 
 
Muutoksen neljä perusvaihetta ovat muutostarpeen määrittäminen, muutoksen 
käynnistäminen, muutoksen toteuttaminen ja muutoksen arviointi (ks. Kuvio 1). En-
simmäisessä vaiheessa määritellään ongelmat ja niiden lähteet. Muutoksen käynnis-
tämisen yhteydessä päätetään, mitä tuloksia muutoksella halutaan saavuttaa. Muu-
toksen toteuttaminen taas edellyttää ydinajatuksen tarkkaa määrittämistä. Viimei-
nen vaihe eli muutoksen arviointi on tärkein vaihe. Sen avulla tarkastellaan, saavutet-
tiinko muutokselle asetetut tavoitteet ja määritellään tarvittaessa korjaavat toimen-
piteet. (Hashim 2013, 688-689.) 
 
 
Kuvio 1. Muutoksen neljä perusvaihetta (tiedot Hashim 2013, 689)  
 
Yksi eniten esille nousevista malleista on John P. Kotterin kahdeksanportainen malli. 
Malli korostaa muutoksen tarpeen tunnetta sekä vahvaa kommunikaatiota koko 
muutoksen ajan. (Cameron & Green 2009, 115.) Kotterin mallin kahdeksan porrasta 
on esitetty kuviossa 2.  
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Kuvio 2. John P. Kotterin muutoksen portaat (Cameron & Green 2009, 115, muo-
kattu) 
 
Yhtäläisyyksiä näiden edellä mainitun kahden kuvaustavan välillä voi havaita muutok-
sen käynnistämisessä ja loppuunsaattamisessa. Muutosta harkittaessa muutostarve 
tulee harkita tarkkaan ja varata siihen tarvittava aika. Jälkikäteen muutos vaatii myös 
aina tulosten ja tavoitteiden mittauksia ja arviointeja. Näin varmistetaan muutoksen 
kannattavuus ja valmistaudutaan paremmin tulevaisuudessa tapahtuviin muutoksiin. 
 
3.5 Onnistunut muutoksen hallinta 
Onnistunut muutoksen hallinta on monen osatekijän summa. Kaikki lähtee liikkeelle 
hyvin laaditusta suunnitelmasta. Organisaatiomuutosten suunnitelmissa tulee ottaa 
huomioon myös työntekijöiden näkökulma ja tähän asiaan auttaa muutoksen johta-
minen kokonaisvaltaisesti. Muutosvaiheessa yleensä esiintyy myös muutosvastarin-
taa muutostilanteissa, mikä vaatii oikeanlaista johtamista. 
 
Etenkin juuri johtajuus ja henkilöstön välinen kommunikaatio nousevat esille mo-
nessa eri lähteessä. Esimiehet ovat muutoksen keskiössä. Heidän tehtävänään on 
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viestiä muutoksesta ja sen etenemisestä. Tällä tavalla varmistetaan työyhteisön hy-
vinvointi. Tärkeää on kuunnella myös palautetta ja osata motivoida muuta henkilös-
töä. Toisaalta työyhteisön muilla jäsenillä on lähes yhtä tärkeä rooli muutoksen on-
nistumisessa. Tämä näkyy muun muassa työntekijöiden sitoutumisen tärkeydessä. 
Muita onnistuneen muutoksen kulmakiviä ovat tarvittavat resurssit, hallittavuus läpi 
muutosprosessin sekä selkeä muutoksen tarve. (Luomala 2008, 12-15.) Näitä kulma-
kiviä on esitelty kuviossa 3. 
 
 
Kuvio 3. Onnistuneen muutoksen elementtejä (Luomala 2008, 14, muokattu) 
 
Onnistunut muutoksen hallinta kantaa pitkälle tulevaisuuteen.  Sen avulla annetaan 
yritykselle mahdollisuus kehittyä. Uudet muutokset on helpompi toteuttaa, kun tie-
dostetaan muutoksen perusmalli ja sen tärkeimmät elementit. 
 
4 Prosessiajattelu 
Prosessiajattelua käytetään tehokkaasti toiminnan kehittämiseen ja muuttamiseen. 
Erityisesti se sopii hyvin reaali- ja informaatioprosessien tarkasteluun. Myös logis-
tiikka kuuluu tähän reaaliprosessien ryhmään, jonka takia prosessiajattelu on yksi kei-
noista kehittää logistisia toimintoja. (Karrus 2005, 210.)  Jäljitettävyyteen liittyvien 
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toimintojen mallintaminen prosessitarkastelun kautta sopi tätä kautta tähän työhön 
hyvin.  
  
4.1 Mikä on prosessi? 
Prosessi käyttää organisaation resursseja toimintoihin, joiden tarkoituksena on tuot-
taa arvoa asiakkaalle.  Jokainen tuote tai palvelu vaatii ympärilleen prosessin ja sama 
pätee myös toisinpäin. Prosessit pitävät sisällään siis kaikki yrityksen aktiviteetit ja 
toiminnot. (Krajewski & Krizman 1999, 89.) 
 
Prosessia kuvataan usein kokonaisena tapahtumaketjuna tai arvoketjuna. Martinsuo 
ja Blomqvist (2010, 5) havainnollistavat prosessia ja sen yhteyksiä asiakkaaseen seu-
raavalla kuviolla. (ks. Kuvio 4)  
 
 
Kuvio 4. Yksinkertaistettu kuva prosessista (Martinsuo & Blomqvist 2010, 4, muo-
kattu)  
 
Asiakkaan rooli on avainasemassa prosessissa. Prosessi on aina asiakkaalta-asiak-
kaalle ketju, jossa asiakas asettaa prosessille vaatimuksia sekä odotuksia. Syötteet 
kuvaavat lisäarvoa tuovia toimintoja. Näillä toiminnoilla pyritään vastaamaan asiak-
kaan aikaisemmin asettamiin vaatimuksiin ja odotuksiin. Toimintojen aikaansaama 
tuotto voi olla tuote tai asiakkaan tilaama palvelu. Jotta prosessi voi muodostaa tuo-
toksia, tarvitsee se niiden aikaansaamiseksi myös resursseja. Tarvittavia resursseja 
ovat esimerkiksi työvoima, raaka-aineet, kapasiteetti, raha, laitteet ja tieto. (Martin-
suo & Blomqvist 2010, 4.) 
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Prosesseja myös luokitellaan niiden tehtävän ja laajuuden kannalta. Organisaatiolle 
kriittisiä prosesseja kutsutaan usein liiketoiminta-, pää- ja avainprosesseiksi. Nämä 
prosessit esitetään usein prosessikartassa. Liiketoimintaprosessi, jota voidaan kutsua 
myös ydinprosessiksi, on prosessi, joka tuottaa asiakkaille arvoa. Näitä ydinproses-
seja tukevia prosesseja kutsutaan tukiprosesseiksi. Ne luovat edellytykset ydinproses-
sien olemassaololle. Ydinprosesseja voidaan pilkkoa tarvittaessa myös pienempiin 
osa-kokonaisuuksiin, jolloin puhutaan osa- tai aliprosesseista. Jotkut organisaatiot 
käyttävät vielä toimintansa suunnitteluun ja seurantaan johtamis- ja ohjausproses-
seja. (Laamanen & Tinnilä 2009, 121–122.) 
 
4.2 Prosessin kehittäminen ja mittaaminen 
Prosessin kehittäminen on keino tarkastella toimintojen ja prosessivirtojen kehittä-
mistä. Sen tarkoituksena on ymmärtää prosessien numeraalista dataa, ymmärtää 
prosesseja sekä etsiä yksityiskohtia prosessien ongelmakohdista. Jotta prosesseja voi-
daan kehittää, täytyy omaksua tarpeeksi tietoa kehityskohteena olevasta prosessista. 
(Krajewski & Ritzman 1999, 110) 
 
Prosessien kehittäminen voi tarkoittaa laajaa prosessimaiseen toimintatapaan siirty-
mistä, yksittäisen uuden prosessin käyttöönottoa tai olemassa olevien prosessien uu-
distamista sekä parantamista. Prosessin kehittämisen vaiheet muodostuvat samoista 
perusvaiheista riippumatta siitä, mikä kehittämistapahtuma on kyseessä. (Martinsuo 
& Blomqvist 2010, 6) Nämä vaiheet on esitetty kuviossa 5. 
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Kuvio 5. Prosessin kehittämisen yleiset vaiheet (Martinsuo & Blomqvist 2010, 6, muo-
kattu) 
 
Ensimmäinen vaihe on siis kehitysprojektin rajaus. Tässä määritellään tarkasti se, mil-
laisesta projektista on kyse, ja mitä prosesseja projekti koskee. Yrityksen päämärät 
tukevat tätä rajausta vahvasti. (Martinsuo & Blomqvist 2010, 6.) Julkisen hallinnon 
tietohallinnon neuvottelukunta (Prosessien kuvaaminen 2012) korostaa yrityksen vi-
sion, strategioiden sekä toimintatapojen huomioimista kehitysprojektiin ryhdyttäessä 
ja sitä rajatessa.  
 
Rajauksen jälkeen vaalitaan tietoa prosessin nykytilasta. Tieto voi olla mittaustietoa 
tai yleistä tietoa, jolla pyritään havainnollistamaan nykyistä toteutustapaa. Myös ny-
kytilannetta kannattaa verrata haluttuihin päämääriin. Analyysin jälkeen täsmenne-
tään asiat, joita prosessissa halutaan tehostaa. Osa-alue voi koskea pelkästään jota-
kin tiettyä aliprosessia tai prosessien uudelleenorganisointia. Tämän jälkeen kuva-
taan prosessi tavalla, joka tukee päämäärän saavuttamista. Pilotointivaiheessa pro-
sessia testataan käytännössä ennen sen varsinaista käyttöönottoa. Pilotointivaihe 
mahdollistaa virheiden löytämisen, mikä taas mahdollistaa muutosten ja korjausten 
tekemisen prosessimalliin. Käyttöönottovaiheessa vanhan prosessin ohjeet, toiminta-
tavat ja rutiinit korvataan uusilla. Tämä edellyttää työntekijöiden ja muiden sidosryh-
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mien kouluttamisen uuteen toimintamalliin. Seuranta ja palautteen kerääminen uu-
den prosessin käyttöönoton jälkeen on myös erittäin tärkeää. Tätä kautta pystytään 
tunnistamaan edelleen kehitystarpeita prosessissa ja mahdollistetaan jatkuva kehi-
tys. (Martinsuo & Blomqvist 2010, 6-7.) 
 
Prosessin kehittämisellä on monia tavoitteita. Yleensä sillä pyritään parempaan te-
hokkuuteen, laadun tai palvelutason parantamiseen, ongelmatilanteiden ratkaisemi-
seen tai kustannussäästöihin. Tämä tarkoittaa siis prosessin mitattavuuden, käytettä-
vyyden ja luotettavuuden lisäämistä. (Prosessien kuvaaminen 2012.) Logistiikassa tär-
keimpinä tavoitteina prosessien kehittämisessä voidaan pitää tuottavuuden ja tehok-
kuuden parantamista sekä läpimenoaikojen lyhentämistä. 
 
Prosessien kehittämisellä on siis suuri merkitys yrityksen kannattavuudelle ja se mah-
dollistaa liiketoiminnan kehittymisen. Kehittäminen tulee kuitenkin suunnitella huo-
lella ja jokaista vaihetta tulee miettiä tarkkaan yrityksen päämäärien kannalta. Paran-
nuksia ei saa toteuttaa samaan aikaan liian monia, vaan yrityksen tulee pyrkiä keskit-
tymään yhteen muutokseen kerrallaan ja varata siihen tarvittavat resurssit, aika sekä 
keskittyminen. Epäonnistuneet kehitysyritykset voivat lisätä kustannuksia ja vaikutta-
vat prosessien toimivuuteen sekä prosessien väliseen kommunikaatioon. 
 
Prosessin mittaaminen 
Prosessin mittaaminen kuuluu olennaisena osana prosessin kehittämiseen. Jatku-
vassa kehityksessä käytettävä palautetieto koostuu osittain mittareiden avulla hanki-
tusta tiedosta. Mittarit liittyvät siis vahvasti prosessin kehitysvaiheen seurantaosaan 
sekä ongelmien kartoittamiseen. 
 
Prosessista voidaan mitata syötteitä, tuotoksia sekä prosessin toimivuutta. Itse pro-
sessin mittaaminen on edellytys jatkuvalle kehitykselle. Syötteiden ja tuotosten mit-
taus taas antaa kuvaa mahdollisista ongelmista ja niiden syistä. (Martinsuo & Blom-
qvist 2010, 15.) Taulukossa 3 on esitetty yleisesti yritysten käyttämiä mittareita.  
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Taulukko 3. Esimerkkejä prosessimittareista (Martinsuo & Blomqvist 2010, 16, muo-
kattu) 
 
 
Hyvä seurantajärjestelmä koostuu syötteiden, prosessin ja tuotosten mittareiden tar-
kastelusta. Hyvät mittarit kuvaavat suorituskykyä ja ottavat huomioon ulkoiset vai-
kutteet, kuten sidosryhmien tarpeet. Muita ominaisuuksia hyville mittareille ovat nii-
den yksinkertaisuus sekä luotettavuus. Mittareita ei myöskään saa olla liikaa, jotta 
niiden merkitys ei katoa. (Martinsuo & Blomqvist 2010, 16.) 
 
Oikeanlaiset mittarit siis takaavat niiden hyödyllisyyden ja käytettävyyden. Ilman mit-
tareita prosesseja on vaikea analysoida ja tätä kautta rakentaa pohja kehitykselle. 
Toisaalta, jos mittareita on liikaa ja ne eivät mittaa oikeita asioita, voi niiden tarpeelli-
suudesta olla aivan toista mieltä.  
 
4.3 Prosessin mallintaminen 
Prosessin mallintaminen eli kuvaaminen on oleellinen osa prosessien kehittämistä. 
Kun prosessia aletaan kuvaamaan, tulee yrityksen olla tietoinen siitä, miksi prosessia 
kuvataan. Prosessikuvausten tulee olla tarkoituksenmukaisia sekä hyödyttää yritystä 
prosessien tulkitsemisessa. (Prosessien mittaaminen 2012.)  
 
Prosessikuvaus tuo esille prosessin kannalta oleellisimmat kriittiset toiminnot. Ku-
vaus koostuu kaikista oleellista tekijöistä prosessin kannalta, kuten esimerkiksi re-
sursseista, henkilöstöstä, menetelmistä, työkaluista ja tuotoksista. (Laamanen & Tin-
nilä 2009, 123.) Kaikki oleellinen siis niiltä osin, mitä rajaamisen jälkeen prosessiku-
vaukseen halutaan (Martinsuo & Blomqvist 2010, 9). Kuvaamiseen on olemassa myös 
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erilaisia tasoja riippuen tarvittavasta kuvauksen tarkkuudesta ja yrityksen tarpeista 
(Prosessien kuvaaminen 2012).  
 
Prosessin kuvaaminen alkaa aina kuvattavan prosessin valitsemisesta ja sen ominais-
piirteiden tunnistamisesta (Prosessien kuvaaminen 2012). Martinsuo ja Blomqvist 
(2010, 8) toteavat, että tunnistamisessa kannattaa lähteä liikkeelle yrityksen toimin-
taympäristöstä sekä laajemman arvoketjun määrittämisestä. Tunnistamiseen liittyy 
myös vahvasti prosessin omistajien määrittäminen (Prosessien kuvaaminen 2012).  
 
Ennen prosessin kuvaamista tarvitaan myös muita vaiheita: prosessin rajaus, käyttö-
tarkoituksen ja kuvaustason päättäminen sekä kuvaustavan ja kuvausvälineiden valit-
seminen. Tähän kokonaisuuteen liittyy prosessin perustietojen kirjaaminen ja toimin-
not-taulukon täyttö. Viimeinen vaihe prosessin kuvaamisessa on sovittaminen orga-
nisaation prosessikarttaan ja kokonaisuuteen. (Prosessien kuvaaminen 2012.) Proses-
sin kuvaamisen vaiheet on esitetty yksinkertaistetusti kuviossa 6.  
 
 
Kuvio 6. Prosessin kuvaamisen vaiheet (Prosessien kuvaaminen 2012, muokattu) 
 
Prosessista voidaan tehdä karkea tai yksityiskohtainen kuvaus. Prosessin karkea ku-
vaus pitää sisällään jo aiemmin listattuja asioita prosessikuvauksen sisällöstä. Tähän 
voidaan kuitenkin lukea lisäksi myös prosessin rajapintojen ja prosessitukien tunnis-
taminen. Jotkut prosessit taas vaativat yksityiskohtaisempaa tarkastelua. Tähän ku-
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vaukseen tulee eritellä mitattavissa ja ohjeistettavissa olevat tehtävät, tehtävien kes-
kinäinen riippuvuus sekä tehtävien edellyttämät roolit ja vastuut. Yksityiskohtaisem-
paan kuvaamiseen löytyy erilaisia tapoja, kuten vuokaavio, tehtävämatriisi, uimarata-
kaavio sekä tekstimuotoinen ohjeistus. (Martinsuo & Blomqvist 2010, 10.) Esimerkiksi 
vuo- ja uimaratakaaviota voidaan kuvata prosessikuvaamisen eri tasoilla. Kuviossa 7 
esitellään erilaiset prosessin kuvaustasot.  
 
 
Kuvio 7. Prosessin kuvaustasot (Prosessien kuvaaminen 2012) 
 
Kuvauksissa käytetään erilaisia symboleja kuvaamaan toimintoja prosessissa. Merkin-
tätavat voivat vaihdella organisaatioiden välillä ja kuvaustasosta riippuen. Tärkeintä 
tässä on kuitenkin, että koko organisaatio käyttää yhtenäisiä merkintätapoja selvyy-
den takaamiseksi. Yleisimmät merkintätavat on esitetty kuviossa 8.  
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Kuvio 8. Prosessikuvauksen yleisimpiä merkintätapoja (Martinsuo & Blomqvist 2010, 
11, muokattu) 
 
Prosessin kuvaamisen hyödyt 
Prosessikuvaukset ovat koko organisaation käytössä ja toimivat yhteisenä työväli-
neenä. Ne helpottavat suunnittelua, johtamista, ohjausta sekä päätöksentekoa tai ai-
nakin tukevat näitä toimintoja. Prosessikuvaukset ovat myös vahvasti esillä muutos-
johtamisessa. Muutosjohtamisessa esimiehet voivat käyttää prosessikuvauksia muun 
muassa työn kuormituksen mittauksissa sekä resurssitarpeiden ja ongelmatilanteiden 
kartoittamisessa. Muita varteenotettavia prosessikuvauksen hyödyntämiskeinoja 
ovat palveluiden kehittäminen, tulosten mittaaminen, laadun arviointi ja hiljaisen tie-
don kerääminen. (Prosessien kuvaaminen 2012.) 
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5 Varaston prosessit 
Varastotyyppejä on olemassa monenlaisia. Ne eroavat toisistaan niin koon, toimialan 
kuin sijaintinsakin puolesta. Kuitenkin kaikille varastotyypeille on yhteistä niiden pro-
sessit varaston sisällä. Näitä prosesseja ovat muun muassa tavaran vastaanotto, hyl-
lytys, siirrot, varastointi, keräily, varastojen täydentäminen, inventointi ja lähetys. 
(Richards 2011, 43; Tikka 2016, 59.) Varaston eri prosessityypit voidaan kuvata seu-
raavalla tavalla (ks. Kuvio 9).  
 
 
Kuvio 9. Varaston eri prosesseja (Tikka 2016, 59, muokattu) 
 
Näistä eri prosesseista aiheutuu paljon kustannuksia ja ne jakautuvat eri tavalla pro-
sessien välillä. Suurimmat kustannukset muodostuvat keräilyprosessissa. Myös vas-
taanottoprosessi on erityisen tärkeä kustannuksia tarkasteltaessa. (Richards 2011, 
44; Tikka 2016, 59.) Tästä syystä prosessien kehittäminen on tärkeässä roolissa myös 
varastoja kehitettäessä.   
 
5.1 Vastaanotto 
Varastoinnin ensimmäinen vaihe on tavaran vastaanotto. Materiaalin vastaanotto-
prosessi muodostuu materiaalin fyysisestä vastaanottamisesta, lähetyksen tarkasta-
misesta määrän ja vahinkojen osalta, lähetyksen siirrosta oikeaan paikkaan varas-
tossa sekä dokumenttien kirjaamisesta (Ross 2015, 629). Vastaanotolla onkin tärkeä 
rooli toimittajan toimituslupauksen valvonnassa sekä varastokirjanpidon virheettö-
myyden varmistamisessa (Karhunen, Pouri & Santala 2004, 374).  
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Vastaanottoon tulevat lähetykset voidaan eritellä niiden määränpään mukaan. Lähe-
tystyyppejä on tällä tavalla eriteltynä kolme erilaista: varastotäydennykset, kautta-
kulkutavarat sekä palautukset. Varastotäydennykset kuuluvat varastonimikkeisiin ja 
ne on osoitettu vastaanottavalle varastolle. Kauttakulkutavarat kulkevat vain varas-
ton kautta, sillä ne on osoitettu jo jollekin asiakkaalle. Kauttakulkutavaroita voivat 
olla esimerkiksi toimitukset huoltoon, myyntiin ja tuotekehitykseen. Palautukset ovat 
varaston toimittamia nimikkeitä, jotka asiakas on lähettänyt takaisin. Syitä palautuk-
sille voi olla esimerkiksi toimitettujen tuotteiden väärä määrä tai huono laatu. Jokai-
nen näistä vastaanottoon saapuvista lähetystyypeistä vaatii erilaisia toimenpiteitä. 
(Karhunen ym. 2004, 374–375.) 
 
Vastaanottotyön tehtävät voidaan jakaa laiturilla tapahtuviin tehtäviin ja varsinaisiin 
tavaran vastaanottotehtäviin. Näihin tehtäviin voi olla eri henkilöitä, eivätkä tehtävät 
välttämättä ole aikasidottuja toisiinsa. Laiturityö pitää sisällään muun muassa seuraa-
via työtehtäviä: 
 
• kollien tilaajan, määrän ja laadun tarkastukset  
• lähetyksen järjestely vastaanottoalueella 
• rahtikirjaan tehtävät merkinnät ja rahtikirjojen arkistoimiset (Karhunen ym. 
2004, 375). 
 
Varsinaisen tavaran vastaanottotehtäviin taas kuuluu 
 
• lähetyslistan etsiminen saapuneista kolleista 
• jälkitoimitusten huomioinen ja varastokirjanpidon tilan tarkastus 
• tavaran laadun ja määrän tarkastukset 
• tavaran saattaminen keräyskuntoon 
• poikkeamien tarkistus ja merkinnät 
• viallisten tuotteiden hoitaminen 
• tavaran hyllytys 
• vastaanottoilmoituksen teko/rekisteröinti (Karhunen ym. 2004, 376). 
 
Vastaanoton tärkeimmät tehtävät ovat 
 
• turvallinen ja tehokas tavaran purkaminen 
• saapuvien tavaroiden tarkat kuittaukset ja rekisteröinnit 
• varastosaldojen tarkka ylläpito 
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• saapuvien tavaroiden järjestäminen keräilijöille ja lähetykseen ajallaan (Ross 
2015, 630). 
 
5.2 Keräily  
Keräily on raaka-aineiden tai tavaroiden keräämistä varastosta asiakkaille tai tuotan-
toon. Keräily on asiakastoimitusten ensimmäinen vaihe. Se on samalla myös ehkä 
kaikkein tärkein prosessi koko varastossa. Keräilyn tarkoituksena on mahdollistaa ti-
lausten toimittaminen asiakkaille mahdollisimman nopeasti ja tarkasti. Yleensä ke-
räily on prosesseista myös eniten työvoimaa sitova ja tätä kautta kallein varaston 
prosesseista. Automaatio on vähentänyt työvoiman tarvetta keräilyssä, mutta pro-
sessina se vaatii edelleen paljon suunnittelua, valvontaa, laadun tarkkailua, hallintaa 
ja tietojärjestelmien käyttöä.  (Ross 2015, 632.)  
 
Keräilymenetelmiä on monenlaisia ja niitä voi jakaa erilaisiin ryhmiin. Menetelmän 
valintaan vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa käsiteltävä tavara, transaktioiden 
määrä, tilausten määrä, tilausrivien määrä, tilausten koko sekä keräilläänkö kokonai-
sia lavoja vai yksittäisiä tuotteita kuljetusyksiköihin (Ross 2015, 632). Pääryhmiin luo-
kiteltuna keräily tapahtuu joko niin, että kerääjä menee tavaran luo tai tavara tulee 
kerääjän luo (Karhunen ym. 2004, 378). Tähän erotteluun johtaa se, onko varasto au-
tomatisoitu vai ei. Ross (2015, 632) jakaa keräilymenetelmät juuri sen mukaan, onko 
keräily manuaalista, automatisoitua vai yhdistelmä näitä molempia.    
 
Richardsin (2011, 99) mainitsemia nykyajan keräilymenetelmiä ovat 
 
• keräily paperilistan avulla 
• puheohjattu keräily 
• näyttökeräily 
• valokeräily 
• viivakoodikeräily 
• RFID-keräily 
• automatisoitu keräily. 
 
Esimerkiksi puheohjattu keräily tapahtuu käyttämällä kuulokkeita ja mikrofonia, jotka 
on liitetty pieneen tietokoneeseen. WMS-järjestelmä välittää tietokoneeseen viestejä 
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radiotaajuuksien avulla. Nämä viestit muutetaan äänikomennoiksi ja kommunikointi 
laitteen sekä käyttäjän välillä tapahtuu puheen avulla. (Richards 2011, 100.) 
 
Hyvin järjestetty keräily vaatii toimiakseen osoitejärjestelmän ja keräysreittien muo-
dostamisen. Keräysreittiä muodostettaessa tulee huomioida nimikkeiden ottotiheys, 
eli kuinka usein tiettyä riviä kerätään sekä tavaroiden paino. Keräilyssä etäisyydet ja 
kuljettu matka ovat isoja tekijöitä, sillä ne vievät turhaa aikaa. Tämän vuoksi tulee ti-
lauksia tarpeen tullen yhdistellä ja hoitaa yhdellä keräyskerralla useamman asiakkaan 
tilaukset, jotta tehokkuus säilyy. (Karhunen ym. 2004, 378.) Ross (2015, 632) toteaa, 
että huonosti järjestetyllä keräilyllä on suuri vaikutus yritykseen. Huonosti hoidettu 
asiakastilaus lisää kustannuksia ja asiakaspalvelun huono taso taas saattaa johtaa 
asiakasmenetyksiin. Jos prosessin kilpailukyky kärsii, saattaa se antaa kilpailijoille ison 
edun markkinoilla. 
 
5.3 Inventointi 
Inventointi on varaston tavaramäärien laskemista ja näiden määrien vertailua varas-
tokirjanpitoon. Tätä kautta pyritään pitämään varastosaldot ajan tasalla. Varastosal-
doihin muodostuu kuitenkin virheitä, jos nimikkeillä on tuloja ja ottoja varastossa. 
(Karhunen ym. 2004, 385.) 
 
Inventointia tulisi tehdä vähintään yhtä monta kertaa vuodessa tietylle nimikkeelle 
kuin sen varastonkiertonopeus on. Varastonkiertonopeus saadaan, kun jaetaan ni-
mikkeen vuosikulutus nimikkeen keskimääräisellä varastolla. Inventointia on tehtävä 
myös erilaisissa poikkeustilanteissa, joita ovat esimerkiksi 
 
• nimikkeen varastosaldo on nolla 
• nimikettä ei riitä keräystarpeisiin 
• säilyvyyden takia on hävitetty tuotteita 
• osa vastaanotetusta tavarasta menee hylkäykseen (Karhunen ym. 2004, 385–
386). 
 
Säilyvyys ja siihen liittyvä inventointi korostuu kylmä- ja pakastevarastoissa. Näissä 
varastoissa pilaantumisherkkyydellä on isompi vaikutus tavaroihin. Inventoinnin ja 
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varastosaldojen kannalta tärkeä vaihe on tuotteiden hyllytys. On tärkeää olla sekoit-
tamatta uusia ja vanhoja eriä hyllytysvaiheessa. Näissä varastoissa jokaisella työnteki-
jällä on velvollisuus huolehtia säilyvyyden valvonnasta. Kaatuneista pinoista, vioittu-
neista pakkauksista ja vuotavista astioista on ilmoitettava ja tehtävä merkintöjä, mitä 
kautta varmistetaan jatkuva inventointi ja varastosaldojen paikkansapitävyys. (Karhu-
nen ym. 2004, 385.) 
 
5.4 Varastoinnin tukitoiminnot 
Toiminnanohjausjärjestelmä 
Toiminnanohjausjärjestelmät eli ERP-järjestelmät ovat tietokantoihin pohjautuvia yri-
tyksen ohjaukseen käytettäviä tietojärjestelmiä. Toiminnanohjausjärjestelmät autta-
vat yrityksiä saavuttamaan tavoitteensa tietokannan avulla välittämällä informaatiota 
eri osastojen ja osapuolten välillä. Tämä mahdollistaa selkeän tiedonkulun sekä te-
hokkaan päätöksenteon yrityksessä. (Ross 2015, 856.) Tieto saatetaan tällä tavalla 
myös läpinäkyväksi koko organisaatioon (Toiminnanohjausjärjestelmä 2017). Toimin-
nanohjausjärjestelmän rakenne on esitetty kuviossa 10. 
 
 
Kuvio 10. Toiminnanohjausjärjestelmän rakenne (Toiminnanohjausjärjestelmä 2017) 
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Toiminnanohjausjärjestelmään kuuluu useita erilaisia suoritettavia toimintoja. Näitä 
erilaisia perustoimintoja ovat esimerkiksi tilausten hallinta, varaston- ja materiaalin 
hallinta sekä kirjanpito. Materiaalin hallintaan käytetään vahvasti materiaalin tarve-
laskentaa eli MRP:tä. (Toiminnanohjausjärjestelmä 2017.) Samaan aikaan ERP-
järjestelmät kehittyvät kuitenkin koko ajan ja niistä tulee kokonaisvaltaisempia. Ross 
(2015, 859) kirjoittaa, että nykyään järjestelmiä käytetään myös hinnoitteluun, tilaus-
ten aikataulutuksiin ja seurantaan, tavaran vastaanottoon, toimittajatilastoiden seu-
rantaan, suorituskyvyn mittaamiseen sekä yksittäisten osastojen omiin henkilökoh-
taisiin tarpeisiin. 
 
Nykyaikaista toiminnanohjausjärjestelmää voisikin kuvata sanoilla joustava, modulaa-
rinen, kokonaisvaltainen ja verkostoitunut. Joustavuudella tarkoitetaan järjestelmän 
muokattavuutta sekä mahdollisuutta moduulien poistamiseen ja lisäämiseen yrityk-
sen omiin tarpeisiin räätälöitynä. Modulaarisuus kuvaa moduulien kykyä toimia erilai-
sissa laitteistoympäristöissä samanaikaisesti. Kokonaisvaltainen toiminnanohjausjär-
jestelmä pitää sisällään kaikki yrityksen haluamat toiminnot ja prosessit. Verkostoitu-
minen taas kuvaa kommunikoinnin mahdollisuutta läpi toimitusketjun yli yrityksen 
omien rajojen. (Ross 2015, 856–857.) 
 
Toiminnanohjausjärjestelmästä voidaan siis todeta, että se on nykypäivänä monessa 
yrityksessä tärkein työkalu toimitusketjun ohjaamisessa. Toiminnanohjausjärjestel-
millä yritetään parantaa toiminnan tehokkuutta, taloudellisuutta, asiakaspalvelua 
sekä aiemmin mainittua informaation läpinäkyvyyttä (Toiminnanohjausjärjestelmä 
2017). 
 
Varastonohjausjärjestelmä 
Varastonohjausjärjestelmä eli WMS voi olla itsenäinen tai se voi toimia osana toimin-
nanohjausjärjestelmää (Richards 2011, 137). Varastonohjausjärjestelmää käytetään 
tukena varastonohjauksessa sekä varastonhallinnassa. Tärkein tavoite varastonoh-
jausjärjestelmällä on parantaa henkilöstön työtehoa. (Varastonhallintajärjestelmät 
2016.) 
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Varastonhallintajärjestelmä auttaa muun muassa seuraavissa asioissa, kuten 
 
• materiaalin ja tuotteiden siirtely 
• vastaanotto 
• hyllytys 
• keräily 
• pakkaus 
• toimitus (Varastonhallintajärjestelmät 2016). 
 
Järjestelmän tehtävänä on rekisteröidä kaikki toiminnot ja tapahtumat edellä maini-
tuissa prosesseissa. Järjestelmä auttaa myös tuotteiden sijainnin ja varastopaikan 
paikantamisessa. Varastonhallintajärjestelmän tukena käytetään viivakoodeja sekä 
RFID- ja puheohjausteknologioita. (Varastonhallintajärjestelmät 2016.) 
 
Varastonohjausjärjestelmän käytöllä voidaan saavuttaa paljon etuja ja hyötyjä. Tällai-
set uudet teknologiat ovat avainasemassa yrityksen kilpailukyvyn ja tietyn asiakaspal-
velutason ylläpidossa. Tarkemmin eriteltynä WMS voi tarjota yritykselle seuraavia 
etuja, joita ovat 
 
• varaston läpinäkyvyys ja jäljitettävyys 
• tarkat varastosaldot 
• keräilyvirheiden väheneminen 
• automaattiset täydennykset 
• palautusten väheneminen 
• tarkat raportoinnit (Richards 2011, 138). 
 
5.5 Jäljitettävyys osana varastoa ja toimitusketjua 
Jäljitettävyys tarkoittaa kykyä jäljittää elintarvike, elintarviketuotantoon käytettävä 
eläin tai valmistusaine, jota käytetään elintarviketuotantoon jossakin vaiheessa tuo-
tanto-, jalostus- tai jakeluketjua (Mäki 2016, 3). Jäljitettävyyteen liittyy vahvasti elin-
tarvikelainsäädäntö sekä erilaiset säädökset. Jäljitettävyyteen panostamisella yrityk-
sen on kuitenkin mahdollista myös saavuttaa useita erilaisia etuja. Elintarvikealan yri-
tykset käyttävät jäljitettävyyden tarkasteluun ja seurantaan erilaisia jäljitettävyysjär-
jestelmiä osana toiminnan toiminnanohjausjärjestelmiä (Riihikoski & Tuikkanen 
2005, 3). 
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Jäljitettävyyteen liittyvä lainsäädäntö 
Jäljitettävyydestä on tehty säädöksiä Euroopan parlamentin ja neuvoston yleisessä 
elintarvikeasetuksessa (EY 178/2002) sekä elintarvikelaissa (23/2006). Säädösten tar-
koituksena on 
 
• auttaa kriisitilanteiden hallinnassa 
• mahdollistaa kohdennetut takaisinvedot 
• informaation jakaminen kuluttajille 
• toimia kuluttajien ja toimijoiden turvana 
• antaa tietoa valvontaviranomaisille 
• ehkäistä markkinahäiriöitä. 
 
Elintarvikeasetuksen artiklassa 18 (EY 178/2002) sanotaan, että kaikissa tuotanto-, 
jalostus- ja jakeluvaiheissa on huolehdittava siitä, että kaikki elintarvikkeet, rehut ja 
niiden raaka-aineet on tarvittaessa mahdollista jäljittää. Samassa artiklassa todetaan, 
että elintarvike- ja rehualan toimijoiden tulee tuntea heidän raaka-aineiden toimitta-
jansa ja tarvittaessa välittää nämä tiedot viranomaisille. Samat tiedot tulee saada 
myös yrityksistä, joihin tuotteita toimitetaan. Jäljitettävyyden helpottamiseksi elin-
tarvikkeissa ja rehuissa on oltava asianmukaiset pakkausmerkinnät tai tunnistetiedot.  
 
Elintarvikelaissa (L 23/2006, 17 §) toimijaa velvoitetaan käyttämään järjestelmää 
omavalvonnan toteuttamiseksi, jonka avulla voidaan riittävällä tarkkuudella yhdistää 
tiedot saapuneista ja lähteneistä eristä toisiinsa. 
 
Jäljitettävyyden tarve ja hyödyt 
Vaikka yritysten panostusta jäljitettävyyteen ajaakin vahvasti vaatimukset lainsää-
dännön osalta, niin jäljitettävyyden avulla tavoitellaan ja saavutetaan monia etuja. 
Jäljitettävyydellä taataan tuotteiden turvallisuus kuluttajille ja tätä kautta tuotetaan 
lisäarvoa asiakkaalle. Asiakkaalle tuotettuun arvoon liittyy myös kuluttajien halu var-
mistua ruokansa alkuperästä. Jäljitettävyys antaa siis lisäarvoa elintarvikkeelle. Jälji-
tettävyyden avulla mahdollistetaan kohdennetut takaisinvedot, joilla kaupalle aiheu-
tuvat vahingot voidaan minimoida ja säästää takaisinvedoista aiheutuvissa kustan-
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nuksissa. Elintarvikekriiseissä jäljitettävyyden avulla on mahdollista tunnistaa ja eris-
tää vaaralliset elintarvikkeet ennen niiden päätymistä kuluttajalle. (Mäki 2016, 5-6.) 
Motiiveja jäljitettävyyteen voi ryhmitellä vielä seuraavalla tavalla (ks. Kuvio 11): 
 
 
Kuvio 11. Jäljitettävyyden motiivien ryhmittely (Mäki 2016, 8.) 
 
Jäljitettävyyden eri tasot elintarviketuotannossa 
Jäljitettävyyttä käsitellään ja tallennetaan tietona jäljitettävyysjärjestelmiin kolmella 
eri tasolla. Toimittajajäljitettävyys pitää sisällään saapuvien erien tiedot ja hyväksy-
miskriteerit. Nämä tiedot liittyvät myös laatu- ja toiminnanohjausjärjestelmiin. Pro-
sessijäljitettävyys pitää sisällään tuote-erien tiedot ja ne tallentuvat tietokantoihin. 
Asiakasjäljitettävyydessä tallennetaan tietoja myös eräkohtaisesti. Erätiedot voivat 
olla lava-, laatikko- tai yksikköpakkaustasolla riippuen yrityksen valmistamista tuot-
teista ja toimialasta. (Riihikoski & Tuikkanen 2005, 4.) Jäljitettävyyssuuntia tuotanto-
ketjussa voidaan havainnollistaa kuviolla 12.  
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Kuvio 12. Jäljitettävyyssuunnat tuotantoketjussa (Riihikoski & Tuikkanen 2005, 4, 
muokattu) 
 
Tiedonhallinta ja tunnistemenetelmät toimitusketjussa 
Jatkuva jäljitettävyystietojen kerääminen mahdollistaa muun muassa valmistuspro-
sessien etenemisen ja tarveainevirtojen läpimenoaikojen seurannan. Kerätyt tiedot 
toimivat tukena toimitusketjun hallinnan parantamisessa. Toimitusketjun tehostami-
nen alentaa todistetusti logistiikkakustannuksia, rationalisoi takaisinvetoja sekä lisää 
markkinointiin tuotteiden jäljitettävyyteen liittyviä mahdollisuuksia. (Riihikoski & 
Tuikkanen 2005, 5.) 
 
Tuotteiden tunnistamiseen käytetään erilaisia keinoja ja teknologioita. Tunnistami-
sen jälkeen tiedot tulee kirjata jäljitettävyysjärjestelmään joko manuaalisesti tai esi-
merkiksi automaattista tekstintunnistusta käyttäen. Tunnistamiseen käytettäviä kei-
noja ovat 
 
• optinen varastointi, joka pitää sisällään lineaariset viivakoodit ja muut kaksi-
ulotteiset koodaukset 
• magneettinen varastointi 
• elektroninen varastointi, joka pitää sisällään mikrosiruun perustuvat tekniikat 
ja RFID-teknologian 
• biologinen varastointi (Mäki 2016, 20). 
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6 Tutkimuksen toteuttaminen ja tutkimustulokset 
Tutkimuksen tavoitteena oli muodostaa kokonaisvaltainen kuva jäljitettävyyteen tu-
levista muutoksista, tutkia muutoksen vaikutuksia ja sitä, kuinka muutosta hallitaan. 
Tutkimus toteutettiin käyttämällä kolmea erilaista tutkimusmenetelmää, joilla jälji-
tettävyysmuutosta ja sen hallintaa haluttiin tutkia. Koska tutkimusmenetelmiä oli 
monia, tuli myös aiheeseen liittyen paljon tietoa eri lähteistä. Saadut tiedot ja niiden 
lähteet on esitelty tutkimuksessa taulukossa 1 (s. 11). 
 
Tutkimuksen ensimmäisessä osassa kerättiin tietoa liittyen keräilyprosessiin sekä jäl-
jitettävyyteen ja näiden tietojen pohjalta luotiin prosessikuvaus sekä keräilyprosessin 
nykytilasta että muutoksen jälkeisestä tilasta. Prosessikuvauksien avulla pyrittiin ha-
vainnollistamaan jäljitettävyysmuutoksia puhekeräilyprosessin ympärillä. Prosessin 
kuvaaminen todettiin hyväksi keinoksi kuvata muutosta, sillä se antaa laajan kuvan 
muutoksen eri osapuolista ja niiden tehtävistä muutoksen osalta. Näitä kuvauksia 
hyödyntäen seuraavat kaksi tutkimusosaa käsittelivät enemmän itse muutoksen hal-
lintaa. Vaikka prosessi mallinnettiin aluksi myös muutoksen jälkeisestä tilasta, esitel-
lään se kuitenkin vasta viimeisenä tutkimusosiossa, jolloin sen pohjaksi on esitelty 
myös sen hallinnan kannalta oleelliset seikat.  
 
Muutoksen hallintaa käsiteltiin havainnoinnin sekä haastattelujen pohjalta. Havain-
nointia suoritettiin jäljitettävyysmuutoksen koetestauksien aikana, minkä tarkoituk-
sena oli tarkastella suunnitteluvaiheen merkitystä muutoksessa. Haastatteluja pidet-
tiin puhekeräilyn työntekijöille. Haastatteluissa kartoitettiin muutoksen hallintaa 
työntekijöiden näkökulmasta. Haastattelujen avulla havaittiin kehityskohteita liittyen 
tehokkaaseen muutoksen hallintaan. 
 
6.1 Jäljitettävyys puhekeräilyssä ja sen nykytila 
Jäljitettävyys liittyy vahvasti lisäarvon tuottamiseen, joten sen tehostaminen tuo-
tanto- ja toimitusketjussa voidaan yhdistää prosessin kehittämiseen. Tässä tapauk-
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sessa kyse on siis olemassa olevan prosessin parantamisesta ja uudistamisesta lisäar-
von kautta. Tällä hetkellä Valio on käsinkeräilyprosessin kehittämisen osalta proses-
sin pilotointi- ja paranteluvaiheessa.   
 
Ensimmäinen tutkimuskysymys liittyi keräilyprosessin muutokseen ja sen kuvaami-
seen. Muutoksen kuvaamiseen ja vertailuun päädyttiin käyttämään apuna prosessin 
mallintamisen eri keinoja.  Prosessikuvauksen tarkoituksena on tuoda esille prosessin 
kannalta kriittisimmät toiminnot (Laamanen & Tinnilä 2009, 123). Tämän takia ku-
vauksista rajattiin ulos satunnaiset tapahtumat, joihin lukeutuivat muun muassa 
tuotteiden jälkikeräilyt ja toimitusvirheet vastaanotetuissa täydennyksissä ja niiden 
käsittely. Tällöin prosessin mallintamisessa pystyttiin keskittymään oleellisimpien 
muutosten kuvaamiseen ja erojen korostamiseen.  
 
Pohjatiedot prosessien mallintamiseen saatiin Valion yhteyshenkilöltä, jonka kanssa 
käytiin läpi prosessin nykytila sekä sivuutettiin myös muutoksen jälkeistä tilaa. Muu-
toksen jälkeisen tilan kuvaamiseen käytettiin myös ensimmäisissä koetestauksissa 
käytettyä testitapausluetteloa, jossa oli yksityiskohtaisemmat kuvaukset uusista toi-
minnoista ja komennoista kuten leimanvaihtotarkistuksesta.  
 
Prosessien nykytilan ja muutoksen jälkeisen tilan mallintamiseen käytettiin Visio-oh-
jelmaa. Visio on piirustusohjelma, jossa käytetään 2D-objekteja kuvaamaan erilaisia 
tapahtumia ja prosesseja. Kuvaustasoksi määriteltiin yhdistelmä prosessin ja työn ku-
vauksesta. Yksilöllisen työn kuvaaminen oli tärkeää keräilyn työntekijöiden kannalta 
ja prosessin toimintoja oli tärkeä kuvata etenkin järjestelmätasolla, sillä Valion varas-
ton toimintaa ohjaavat vahvasti eri järjestelmätasot SAP, WCS sekä M-OPS. Näiden 
järjestelmien rajapinnat oli tärkeä saada prosessin mallintamiseen mukaan. Tulok-
sena saatiin aikaiseksi nykytilan sekä muutoksen jälkeisen tilan prosessikuvaus, joi-
den avulla saatiin poimittua tärkeimmät erot nykytilan ja muutoksen välillä. Kuvaus-
ten avulla hahmotettiin myös muutoksen eri osapuolet ja vaikutusalueet. 
 
Nykytila 
Tällä hetkellä jäljitettävyydessä on paljon kehitettävää keräilyprosessissa ja koko tuo-
tantoketjussa. Suurimpana ongelmana voidaan nähdä varastosaldojen päivittyminen 
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SAP-järjestelmään vasta, kun reitin toimituksien lastausryhmäkohtaiset tilaukset ovat 
valmiina. Varastosaldot eivät päivity reaaliajassa, jolloin seuranta on mahdotonta ti-
lanteessa, jossa varastossa on tuotetta kahdella eri päivämäärällä. Tällöin ei pystytä 
varmuudella sanomaan, missä kohtaa erä on vaihtunut ja kelle asiakkaalle on laitettu 
tuotteita lähetykseen uudemmalla päivämäärällä. Myös erilaiset keräystilaukset vai-
keuttavat jäljitettävyyttä, esimerkiksi asiakaskohtainen tilaus on paljon yksinkertai-
sempi kuin yhteenvetokeräily. Yhteenvetokeräilyssä kerätään siis monen asiakkaan 
tuotteita samaan aikaan ja lajitellaan ne vasta keräilykierroksen päätteeksi. 
 
Tällä hetkellä käytössä on myös saldoketjutus, mikä tarkoittaa sitä, että tuotteita ei 
siirretä järjestelmässä alueelta toiselle, vaan saldovähennykset tapahtuvat tavallaan 
alkuperäisellä alueella, vaikka tuotteita kulutettaisiinkin jo keräilyssä. Esimerkiksi 
oman tuotannon tuotteiden fyysinen haku manual 8- alueelta käsinkeräilyn manual 
2-alueelle. Tämä vaikeuttaa myös omalta osaltaan tuotteiden hallintaa varaston eri 
alueiden välillä jäljitettävyyden kannalta, koska siirtoja tehdään jo varaston sisällä en-
nen tilausten toteuttamista. 
 
Nykytilan keräilyprosessin kuvaukseen sisällytettiin oleellisimmat toiminnot ja tehtä-
vät jäljitettävyyden kannalta. Prosessikuvaus alkaa tilausten vapauttamisesta keräi-
lyyn. Reitin vapauttamisen jälkeen seuraavia vaiheita prosessissa ovat täydennykset 
käsinkeräilyyn joko omasta tuotannosta tai muista Valion toimipisteistä. Täyden-
nysten jälkeen prosessissa kuvataan keräilykierroksen läpivienti. Kuvaus päättyy rei-
tin valmiiksi kuittaamiseen, jolloin kerätyt tuotteet ovat valmiita siirrettäväksi las-
taukseen eli tuotteiden lähetykseen. Kuvauksessa haluttiin myös ottaa huomioon 
päivittäin yövuorossa tapahtuva tuotteiden inventointi, mikä liittyy vahvasti varas-
tosaldojen ja sitä kautta jäljitettävyyden hallintaan. Tätä kuvataan prosessikaaviossa 
aliprosessina. Nykytilan prosessikuvaus löytyy liitteestä 1. 
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6.2 Jäljitettävyysmuutosten suunnittelu ja hyväksyntätestit 
Erilaisiin järjestelmiin tehtävät muutokset vaativat tarkan suunnittelun ja testaami-
sen, jotta nämä muutokset voidaan käyttöönottaa mahdollisimman ongelmitta oike-
assa toimintaympäristössä. Voidaankin sanoa, että järjestelmiä koskevissa muutok-
sissa suunnitteluvaihe ja siihen liittyvät toimenpiteet ovat järjestelmämuutoksissa 
tärkeimpiä. Luvussa 3.6 puhutaan onnistuneesta muutoksen hallinnasta ja myös 
siellä korostetaan sitä, että kaikki muutokset lähtevät liikkeelle hyvin laaditusta suun-
nitelmasta. Huonosti hoidetut ja suunnitellut järjestelmämuutokset saattavat jopa 
ajaa yrityksen toiminnan hetkeksi alas sillä hetkellä, kun ne otetaan käyttöön, jos jär-
jestelmämuutos sisältää liikaa virheitä ja ongelmakohtia. Nämä virheet ja ongelma-
kohdat saattavat näin ollen estää järjestelmän oikeanlaisen toiminnan.   
Tätä kautta osaksi tutkimusta valikoitui myös puhekeräilyyn tehtävien jäljitettävyys-
muutoksien koetestien lähempi tarkastelu ja havainnointi. Nämä havainnot antoivat 
suuntaa siihen, kuinka hyvin muutokset on valmisteltu ja hiottu tulevaa käyttöönot-
toa varten. Koetestauksissa havaittuja ongelmia pystyy myös peilaamaan mahdolli-
sesti muutoksessa esiintyviin ja ilmaantuviin ongelmakohtiin. Tutkimusmenetelmäksi 
valikoitui osallistuva havainnointi, koska tutkimuksessa oli mahdollista toimia tiiviisti 
osana koetestauksissa mukana ollutta ryhmää. Havainnointia tukivat omat muistiin-
panot testauksista, ja jotta havainnointi ei olisi pelkästään ollut omien huomioiden 
varassa, saatiin dataa ja muistiinpanoja käyttöön myös muilta paikallaolleilta. Jatku-
vassa käytössä oli myös Valion sisäisessä käytössä oleva Project- Top, mikä on selain-
pohjainen projektin koordinointiin ja hallintaan käytettävä sovellus. 
 
Ensimmäiset hyväksyntätestit eli koetestaukset toteutettiin Ulvilassa CimCorpin joh-
dolla heidän toimitiloissaan. Testeihin oli varattu aikaa kaksi päivää, mutta jo alussa 
oli tiedossa mahdollisuus hyväksyntätestien toisesta vaiheesta, jos kaikkea ei saada 
testattua tai havaitaan virheitä. Paikalla oli sekä CimCorpin että Valion edustajia Ou-
lusta, Jyväskylästä, Riihimäeltä sekä Helsingistä. Kokonaisuudessaan koetestauksissa 
oli mukana 19 henkilöä. Päävastuu testien läpiviennissä oli Jyväskylän toimipaikan 
edustajilla juuri sen takia, että muutokset ovat tulossa sinne ensimmäisenä. CimCor-
pin edustajien tehtävänä oli testien edetessä korjata eteen tulleita virheitä ja ongel-
makohtia mahdollisuuksien mukaan. Testejä varten oli luotu testitapausluettelo, 
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jonka avulla oli tarkoitus käydä läpi kaikki dialogit ja puhekomennot, joita Valion pu-
hekeräilyssä käytetään. Läpikäytävänä olivat myös vanhat komennot, koska käytän-
nössä koko alusta oli jouduttu luomaan uudestaan, jotta muutokset ja uudet toimin-
nat oli saatu tuotua järjestelmään. Testitapausluettelon sisältö on kokonaisuudes-
saan tässä työssä liitteenä 2. 
 
Testit saatiin käyntiin hitaasti, sillä ongelmia ilmeni heti alussa. Muun muassa aikai-
semmin haetut tilaustietokannat tuottivat ongelmia, koska ne olivat jo vanhentuneet 
eivätkä olleet ajan tasalla. Ongelmia ilmeni myös valmiiksi haettujen profiilien 
kanssa. Testien edetessä ongelmia ja virheitä löytyi yllättävänkin paljon, mutta moni 
näistä eteen tulleista asioita oli mahdollista korjata ja koodata uudelleen heti niiden 
ilmetessä. Pieni osa ongelmista oli kuitenkin sellaisia, että ne vaativat kantamuutok-
sia, joten näitä tapauksia ei ollut mahdollista korjata näihin ensimmäisiin testeihin 
vaan vaativat myöhempiä toimenpiteitä.  
 
Kokonaisuudessaan testattavia osuuksia oli 24 kappaletta. Osa näistä kohdista vaati 
enemmän aikaa kuin toiset ja pitivät sisällään useampia testattavia kohtia ja ominai-
suuksia. Testien lopputuloksena kaikki alkuperäiset testitapaukset saatiin testattua, 
lukuun ottamatta SAP:n rajapinnan testausta WCS-varastonohjausjärjestelmän 
kanssa. Lähes kaikki havaitut virheet saatiin korjatuksi jo ensimmäisen testivaiheen 
aikana ja isompia ongelmia ei jäänyt odottamaan ratkaisua tulevaisuudessa. Virheitä, 
joita ei saatu korjattua löytyi kuudesta eri testitapauksesta. Näistä kriittisimpinä voi-
daan pitää testitapauksia 2.15 ja 2.16, jotka molemmat liittyvät vahvasti jäljitettävyy-
den tehostamiseen ja itse jäljitettävyysmuutokseen. Tapaus 2.16 on saatava testat-
tua ennen käyttöönottoa, jotta jäljitettävyys on mahdollista saada ensimmäisessä 
vaiheessa halutulle tasolle ja tarkkuudelle. Kahta näistä kuudesta virheestä alettiin 
korjaamaan ja toteuttaa jo ensimmäisten testien aikana, mutta korjauksia ei saatu 
vielä valmiiksi. Odottamaan jäivät tapauksessa 2.3 havaitut virheet. Tähän kohtaan 
löytyi myös yleisesti iso asia, sillä koko asennettavaa käyttöliittymää tullaan vielä 
muokkaamaan, koska se ei ollut kunnossa. Tämä on myös kriittinen kohta saada kun-
toon ja hiottua ennen käyttöönottoa. Avoimia kohtia olivat tapaukset, joita korjattiin 
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testien aikana, mutta näitä muutoksia ei keretty enää testaamaan tämän ensimmäi-
sen testin aikana. Tähän kategoriaan päätyi myös SAP-rajapinnan testaus. Virheet ja 
niiden tila on koottu ja eritelty tarkemmin taulukossa 4. 
 
Taulukko 4. Ensimmäisissä koetesteissä havaitut virheet ja niiden status 
 
 
Onnistuneiden ja virheellisten testitapauksien määrää voidaan suhteuttaa kuviolla 
13. Kuviosta voidaan havaita ja tulkita, kuinka onnistuneesti ensimmäiset hyväksyn-
tätestit kokonaisuudessaan onnistuivat. Hyväksyttyjä testitapauksia oli kaiken kaikki-
aan siis 17 kappaletta 24:stä. Voidaan sanoa, että testien lopputulos kääntyi parem-
malle puolelle. Havainto-sarakkeesta voidaan nähdä, että testeissä tehtiin yhdeksän 
virhehavaintoa, jotka saatiin korjattua jo testien aikana. Tästä voidaan päätellä, että 
kyseessä ei ollut monimutkaisia koodeja ja virheet pääsääntöisesti olivat hyvinkin 
pieniä ja yksinkertaisia korjata. 
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Kuvio 13. Testitapausten määrät tyypin ja statuksen mukaan 
 
Vaikka testit sujuivatkin pääpirteittäin hyvin, löytyi suunnittelusta ja testeihin valmis-
tautumisesta joitakin ongelmia ja kehityskohteita havainnoinnin pohjalta. Näistä osa 
liittyi vahvasti vaillinaiseen kommunikaatioon, mikä oli johtanut ristiriitaisiin käsityk-
siin siitä, mitä ominaisuuksia halutaan ja miten joku asia pitäisi tai olisi pitänyt toimia.   
Kommunikaatio muutoksen osapuolten välillä on välttämätöntä onnistuneen muu-
toksen kannalta. Turhat korjaukset ja muutokset järjestelmämuutoksissa kuluttavat 
resursseja, kuten aikaa ja rahaa. Järjestelmämuutokset ovat isoja toimenpiteitä ja 
vaativat jo ennestään paljon resursseja ja suunnittelua. Kommunikaation avulla re-
surssit voidaan kohdistaa tarpeellisiin asioihin jo heti muutoksen alkuvaiheessa.  
Osaa uusista ominaisuuksista ja toiminnoista ei myöskään päästy testaamaan ensim-
mäisellä kerralla, mikä lyhentää paljon kehittämisaikaa. Jos seuraavissa testeissä ha-
vaitaan ongelmia näiden leimaominaisuuksien suhteen, voi korjauksien kanssa tulla 
kiire. Aikaa ei myöskään oltu varattu ylimääräistä ensimmäisen testin ja käyttöön-
oton väliin. Koulutusten ja testiympäristön järjestäminen tulee tiukalla aikataululla. 
Aika on kuitenkin kriittisimpiä resursseja onnistuneeseen muutokseen.   
 
Näistä ensimmäisistä testeistä ei kuitenkaan pidä tehdä liikaa johtopäätöksiä ja olet-
tamuksia siitä, kuinka muutos tulee onnistumaan ja kuinka suunnitteluvaihe on on-
nistunut. Hyväksyntätestejä järjestetään vielä ainakin toinen ennen käyttöönottoa ja 
sitä ennen muutokset ajetaan myös Jyväskylän testiympäristöön. Tämän takia näiden 
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ensimmäisten testien vaikutuksia on ongelmallista heijastaa muutoksen lopulliseen 
onnistumiseen. Kaikki virheet kuitenkin pyritään korjaamaan ennen käyttöönottoa, 
joten niitä ei pitäisi jäädä enää lopulliseen versioon.  
 
6.3 Muutoksen hallinta työntekijöiden näkökulmasta 
Muutoksen hallinnan tarkastelua varten työntekijöiden näkökulmasta toteutettiin 
tutkimuksessa haastatteluja puhekeräilyn työntekijöille. Työntekijöiden rooli muu-
toksessa korostuu muutoksen jälkeen hetkellä, kun toteutettua muutosta tulisi alkaa 
seuraamaan ja mittaamaan. Kuten aikaisemmin luvussa 3.6 on todettu, työntekijät 
ovat vahvasti muutoksen keskiössä esimiesten kanssa ja heidän välinen kommunikaa-
tio on vahvasti esillä muutosvaiheessa niin ennen kuin jälkeen muutoksen. Haastatte-
lujen päällimmäisenä tarkoituksena oli kartoittaa mahdollisia ongelmakohtia muun 
muassa henkilöstön kommunikoinnissa, muutoskoulutuksissa sekä yleisesti muutos-
projekteissa.  
 
Haastattelut toteutettiin Valion Jyväskylän varastolla kahtena päivänä. Haastatelta-
viksi pyrittiin valitsemaan Valiolla pidemmässä työsuhteissa olleita työntekijöitä, 
jotka ovat toimineet pääsääntöisesti osana keräilytiimiä pidemmän aikaa. Pidemmän 
työkokemuksen omaavat työntekijät ovat nähneet enemmän niin suurempia kuin 
pienempiäkin muutoksia Valion Jyväskylän varastossa. Suurimpia edellisiä muutoksia 
on ollut listakeräilystä puhekeräilyyn siirtyminen ja tässä tutkimuksessa tutkittava 
muutos liittyy juuri puhekeräilyjärjestelmään. Toisaalta vanhempien työntekijöiden 
suhteen saattoi odottaa eroja asenteessa muutoksia kohtaan verrattuna nuorempiin 
ja lyhyemmän työsuhteen omaaviin verrattuna. Tätä olettamusta pohjustivat omat 
kokemukset työympäristössä. Vuorotyöstä johtuen haastateltavia oli hieman hankala 
tavoittaa, jonka takia haastateltavien otannaksi muodostui 9 (N=9). Toisaalta tämä 
koettiin tutkimuksessa riittäväksi määräksi, sillä jo tuolla määrällä haastattelujen ede-
tessä yhtäläisiä vastauksia ja asioita nousi toistuvasti esiin. Kaikilla haastateltavilla oli 
työkokemusta Valiolla takana vähintään 2 vuotta. Vastaajien iät vaihtelivat, eivätkä 
olleet sidottuja tiettyyn ikäryhmään. 
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Haastattelut äänitettiin koululta lainatun nauhurin avulla, jonka käyttöä tutkimuk-
sessa harjoiteltiin ennen varsinaisten haastattelujen toteuttamista. Haastatteluympä-
ristöksi valikoitui taukohuone, jossa oli haastattelujen aikaan hyvin rauhallista, joten 
taustameluja ei häirinnyt haastattelujen kulkua. Osa haastatteluista toteutettiin kui-
tenkin ulkona taukohuoneen lähettyvillä, jos taukohuoneessa oli paikalla enemmän 
ulkopuolisia henkilöitä, jotka olisivat saattaneet häiritä haastattelutilannetta. 
 
Haastattelumuodoksi tutkimuksessa valittiin lomakehaastattelu. Tähän päädyttiin 
sen takia, että haastatteluilla ei haluttu saavuttaa niinkään mitään uutta eikä laajem-
paa kuvaa tietystä ilmiöstä, vaan aiheet ja teemat olivat selkeästi tiedossa haastatte-
lua suunniteltaessa teorian pohjalta. Aiheet pohjautuivat vahvasti onnistuneen muu-
toksen hallinnan kannalta olennaisiin osa-alueisiin. Tämän takia oli helpompi suunni-
tella kysymykset ennakkoon, jotta oli mahdollista saada vastauksia muutoksen hallin-
nan kriittisiin kohtiin. Toisaalta haastatteluun on yhdistetty piirteitä teemahaastatte-
lusta, sillä kysymykset on rajattu eri teemoihin. Aihekokonaisuuksiksi eli teemoiksi 
muodostui näin ollen perehdyttäminen, tiedon kulku, johtaminen, uuden oppiminen 
sekä yhteen kokoavana aiheena ajatukset muutoksista. Haastattelulomake ja kysy-
mykset ovat nähtävillä liitteessä 3. 
 
Haastattelujen purkamiseen ja avaamiseen käytettiin referoivaa litterointia. Litte-
rointi tarkoittaa haastattelu- ja keskusteluaineiston muuntamista kirjalliseen muo-
toon. Referoivassa litteroinnissa haastatteluaineistoa ei käännetä sanasta sanaan 
vaan haastatteluista tehdään pelkistettyjä ja referoituja muistiinpanoja käyttäen 
apuna esimerkiksi ranskalaisia viivoja. Referoivassa litteroinnissa tutkijan rooli koros-
tuu, sillä hän päättää, mitkä esiin tulevat asiat ovat ylös kirjaamisen arvoisia. (Kvalita-
tiivisen datatiedoston käsittely 2016.) Tässä tutkimuksessa referoiva litterointi koet-
tiin tarpeeksi tarkaksi tavaksi käsitellä haastatteludata. Vastaajien vastaukset eivät 
pääsääntöisesti olleet kovinkaan pitkiä, joten pääkohdat ja usein toistuvat avainasiat 
oli helppo poimia niiden joukosta.  
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Perehdyttäminen 
Ensimmäisenä teemana haastattelussa oli perehdyttäminen. Perehdytys ja koulutta-
minen ovat tärkeässä roolissa muutoksissa, sillä onnistuneella kouluttamisella välty-
tään muun muassa virheiltä ja risteäviltä toimintatavoilta. Ensimmäinen kysymys oli 
yleisesti perehdyttämisen ja koulutuksen onnistumisesta aikaisemmissa muutoksissa. 
Kaikki haastateltavat olivat sitä mieltä, että perehdyttäminen on onnistunut suurin 
piirtein hyvin. Yksi vastaajista kertoi kuitenkin, että päävastuuta perehdyttämisestä ei 
ole kenelläkään ollut joissain muutoksissa vaan muutoksia saatetaan ihmetellä yh-
dessä keräilytiimin kesken ohjelapuilta. Toinen vastaajista oli taas sitä mieltä jo tässä 
vaiheessa haastattelua, että tiedonkulussa olisi parantamisen varaa. 
 
Toinen kysymys koski perehdyttämistä työntekijöille, jotka eivät ole olleet töissä juuri 
tapahtuneella muutoshetkellä, tai tulevat toisesta työtehtävästä hetkellisesti keräily-
tehtäviin. Lähes kaikki vastaajista olivat sitä mieltä, että perehdytys toimii myös näille 
henkilöille. Tällöin kuitenkin vastuu on oikeastaan muilla keräilytyöntekijöillä, jolloin 
he välittävät uudet tiedot kyseiselle työntekijälle. Tässä voi tulla väärinkäsityksiä toi-
mintatapoihin, riippuen siitä, keneltä uusi työntekijä ohjeita ja neuvoja kysyy. Yksi 
vastaajista totesi juuri tähän liittyen, että jotkut tekevät toiset asiat toisin.   
 
Kolmas kysymys liittyi parannuksiin ja kehityksiin perehdytyksen suhteen. Neljä haas-
tateltavista oli sitä mieltä, että perehdytys aika on yleisesti nykyään liian lyhyt. Tällöin 
myös uudet muutokset ja niihin liittyvät koulutukset saattavat olla lyhyitä eikä niihin 
ole panostettu tarpeeksi. Koulutukseen ja perehdyttämiseen tulee varata tarpeeksi 
aikaa, jotta voidaan taata turvalliset ja oikeat työskentelytavat. Kaksi vastaajista kai-
pasi myös selkeää ilmoitusta tai lappua muutoksista, jotta tieto muutoksesta tavoit-
taisi kaikki. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Tiedonkulku 
Toinen aihekokonaisuus koski tiedonkulkua ja kysymykset liittyivät kommunikointiin 
ja informaation välittämiseen. Ensimmäinen kysymys tässä teemassa koski kommuni-
kaatiota niin keräilytiimin sisällä kuin työntekijöiden ja esimiesten välillä. Keräilytii-
min sisällä ei ongelmia havaittu muuta kuin se, että ihmiset ovat erilaisia ja tämä vai-
kuttaa esimerkiksi rohkeuteen kysyä asioita. Kaksi haastateltavista oli sitä mieltä, että 
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esimiehiltä saa palautetta ja he myös kuuntelevat. Taas neljä vastaajista toivoi paran-
nusta ja näki kehitettävää työntekijöiden ja esimiesten välisessä kommunikoinnissa. 
Tietoa kaivattaisiin lisää ja yksi vastaajista toivoi esimiehiltä enemmän läsnäoloa ja 
kasvotusten tapahtuvaa tiedonvaihtoa. Ohjeista ja ilmoitusnäytöiltä saatu tieto ei ole 
välttämättä ”oikeaa”, joten kasvotusten tapahtuva tiedonvaihto toisi parhaimman 
lopputuloksen. Tähän vaikuttaa kuitenkin vuorotyö, mikä tuo omat haasteensa työn-
tekijöiden tavoittamiseen. Tämä näkyy juuri palavereissa ja viikkokokouksissa, joissa 
vain pieni osa työntekijöistä on paikalla, johtuen monista mahdollista työvuoroista. 
 
Itse muutoksesta ja sen vaiheista tiedottamista tapahtuu kuitenkin kaikkien haasta-
teltavien mielestä ja pääsääntöisesti aina on tiedossa, milloin ja mitä tulee tapahtu-
maan tietyn ajan kuluessa. Tässäkin tiedottamisessa kuitenkin pääpaino on viikkopa-
lavereilla, joissa kaikki eivät ole paikalla. Sama ongelma toistuu siis tämänkin tiedon 
suhteen. Yksi vastaajista kertoo tähän liittyen myös siitä, että pöytäkirjat näistä viik-
kopalavereista eivät välttämättä tavoita kaikkia. 
 
Kolmas kysymys tähän aiheeseen liittyen koski haastateltavien mielipidettä siitä, 
mikä on paras tapa viestiä ja informoida uusista toimintatavoista. Kuusi vastaajista oli 
sietä mieltä, että paras keino on ehdottomasti se, että joku tulee kertomaan ja opet-
tamaan muutokset paikan päälle fyysisesti tai järjestetään yhteinen opastus. Kaksi 
vastaajista korosti kuitenkin, että kaikkien eri tapojen pitää jollain tavalla toimia ja 
olla kunnossa. 
 
Johtaminen 
Kolmas teema koski esimiestyöskentelyä ja siihen liittyen vahvasti palautteen anta-
mista ja saamista. Ensimmäinen kysymys liittyi tiedon saantiin epäselvissä tilanteissa. 
Vaikka vastauksista ei tullut selväksi ketään tiettyä henkilöä, niin haastateltavat olivat 
kaikki sitä mieltä, että apua ja tiedon saa kuitenkin jostain. Lähimmät esimiehet sel-
vittävät kyllä asian, jos eivät itse tiedä vastausta. Esimiesverkosto on kattava ja tätä 
kautta tieto on aina saatavilla.  
 
Palautteen saamiseen ja antamiseen liittyviä kysymyksiä oli kaksi. Kaksi vastaajista oli 
saanut henkilökohtaista palautetta, mutta tämä ei välttämättä liittynyt muutoksiin. 
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Viisi vastaajista oli saanut palautetta ryhmäkohtaisesti. Näissä pääpaino oli viikkopa-
lavereissa ja välipalautteissa. Palautetta koskien pelkästään muutoksia ei ole siis juu-
rikaan saatavilla. Alle puolet eli neljä vastaajista oli puolestaan antanut palautetta 
esimiehille, jos oli esimerkiksi havainnut jotain jatkokehitettävää muutoksien jälkeen. 
Viisi vastaajista ei ollut antanut ikinä palautetta mistään, tai päätynyt vain keskustele-
maan asioista keräilyn työntekijöiden kesken. 
 
Viimeinen kysymys koski mahdollisia kehityskohteita esimiesten toimintaan liittyen 
muutoksia silmällä pitäen. Kolme haastateltavista kaipaisi lisää tiedottamista ja tie-
don välittämistä. Heidän mielestään tietoa ei ole koskaan liikaa saatavilla. Myös pie-
nemmistä muutoksista tulisi tiedottaa enemmän. Tietoa kaivattaisiin myös muutok-
sen vaikutuksista esimerkiksi keräilyvirheisiin, jos niitä on. Yksi vastaajista taas toivoi 
enemmän läsnäoloa esimiehiltä muutoksen jälkeen. 
 
Uuden oppiminen 
Neljännen teeman kysymykset liittyivät vahvasti ohjeisiin ja työntekijöiden kykyihin 
toimia uusien toimintatapojen mukaan. Viisi haastatettavista oli sitä mieltä, että oh-
jeet uusista toimintatavoista olivat selkeät eikä niissä nähty kehitettävää. Kolme vas-
taajista nosti kuitenkin esiin seikan, että ihmiset voivat käsittää ja lukea ohjeet eri ta-
valla, jolloin syntyy erilaisia ja poikkeavia tapoja tehdä työt. Tämä puoltaa sitä, että 
pelkät ohjeet eivät välttämättä riitä opetusmenetelmäksi uusiin asioihin perehdyttä-
essä. Vaikka yksilöiden väliset erilaiset toimintatavat eivät aina vaikuttaisikaan suora-
naisesti esimerkiksi kustannuksiin tai virheisiin, vähentävät ne kuitenkin tiedon luo-
tettavuutta toiselta työntekijältä toiselle. Pienistä muutoksista ja eroista muodostuu 
pidemmällä aikavälillä se, että toiminta ei ole tiimin sisällä selkeästi yhtenäinen eikä 
toiminta niin tehokasta kuin se voisi olla. 
 
Henkilökohtaisessa oppimisessa kenelläkään vastaajista ei ollut ongelmia. Muutokset 
on siis toteutettu ja hallittu hyvin pidemmälle aikavälille. Apua on aina saatavilla, jos 
sille on tarvetta. Toisaalta myöskään muutokset eivät välttämättä ole olleet kovin-
kaan isoja, jolloin ne on helppo sisäistää.  
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Ajatukset muutoksista 
Viimeinen teema käsitteli ajatuksia aikaisemmista projekteista sekä yleisiä ajatuksia 
muutoksista. Ensimmäinen kysymys liittyi onnistumisiin aikaisemmissa muutospro-
jekteissa. Kolme vastaajista oli sitä mieltä, että tietoa on saatu muutoksesta yleensä 
tarpeeksi ja tiedottamista on tapahtunut läpi muutoksen. Loput haastateltavista eivät 
osanneet nostaa mitään tiettyä osa-aluetta esille. Kehityskohteita liittyen muutospro-
jekteihin nousi vähän esiin, mutta yksi haastateltavista kaipasi selkeämpi ohjeita. Yksi 
vastaajista nosti esille erityisesti puhekeräilyyn siirtymiseen ja siellä tapahtuneet on-
gelmat järjestelmässä. Tätä kommenttia voidaan peilata myös nykyiseen jäljitettä-
vyysprojektiin ja järjestelmän testauksien sekä viimeistelyn tärkeyteen. 
 
Viimeinen kysymys koski yleisiä ajatuksia muutoksista. Kukaan vastaajista ei myöntä-
nyt olevansa muutosvastainen, vaan muutokset nähdään yleensä suuntana parem-
paan. Vaikka alkuun muutokset saattavat herättää pientä keskustelua, ovat ne kui-
tenkin toivottuja työympäristöön. Muutokset kaipaavat kuitenkin perusteluja työnte-
kijöille, mikä helpottaa heidän muutokseen asennoitumistaan. Työntekijät haluavat, 
että heille tehdään selväksi, miksi asia on muutoksen myötä parempi. Tämä koskee 
etenkin isompia muutoksia. 
 
Yhteenveto haastattelun tuloksista 
Haastattelusta nousi selkeästi esille asioita, joissa on kehitettävää muutoksen hallin-
nan kannalta. Vaikka mikään osa-alue ei ole täysin vailla huomiota, löytyy monesta 
aiemmin määritellyistä teemasta kehitettäviä kohteita työntekijöiden mielestä. Nämä 
poiminnat on esitelty taulukossa 5. Näihin kehityskohteisiin esitetään korjaavia toi-
menpiteitä luvussa 7.  
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Taulukko 5. Havaitut kehityskohteet muutoksen hallinnassa haastattelujen perus-
teella 
 
 
Haastattelu todettiin hyväksi keinoksi tutkia muutoksen hallintaa työntekijöiden nä-
kökulmasta. Jotkut kysymykset havaittiin haastattelujen edetessä kuitenkin liian vai-
keiksi, sillä toivottuja vastauksia ei jokaiseen kysymykseen saatu. Osa kysymyksistä oli 
myös hieman turhia ja niiden tärkeyttä voi kyseenalaistaa tulosten valossa.  Näihin 
pieniin seikkoihin vaikutti luultavasti tutkijan kokemattomuus haastattelujen teosta 
ja se, että haastatteluihin ei ole luotu mitään valmista pohjaa. Haastattelulla päästiin 
kuitenkin tulokseen ja saatiin vastattua viimeiseen tutkimuskysymykseen. 
 
6.4 Jäljitettävyyden muutoksen jälkeinen tila puhekeräilyssä 
Ensimmäisessä vaiheessa suurin muutos tulee olemaan leimanhallinta ja leimanvaih-
totarkistus WCS:n ohjaamana. Myös saldoketjutus poistuu, jolloin järjestelmässä sal-
doja joutuu siirtämään alueelta toiselle, jolloin ne pysyvät paremmin hallinnassa 
myös sisäisten siirtojen aikana. Tätä tukemaan järjestelmä luo alustaraportteja, jotta 
tiedetään, missä tuotteet ovat varastossa. Keräilyjärjestelmän tilausselaimeen jää 
myös näkyviin leimatiedot tuotteesta ja leimasta.  
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Puhekeräilyyn tulee muutamia uusia komentoja leimanhallintaan liittyen.  Komennot 
liittyvät pääosin leimanvaihtotarkistukseen ja leiman ohjaamiseen. Kuvaus leiman-
vaihtotarkistus- toiminnosta on seuraavanlainen: 
 
”Mikäli keräilypaikan leima on vaihtumassa eli tuotteen määrä putoaa leimanvaihto-
hälytysrajan alapuolelle, ohjataan käyttäjää keräämään haluttua leimaa. 
  
Keräilijältä, joka saavuttaa leimanvaihtohälytysrajan, varmistetaan keräilypaikalla 
olevan vanhimman leiman määrä. Mikäli saldo keräilypaikalla ei pidä paikkaansa, ke-
räilijä ilmoittaa oikean saldon. Keräilyä jatketaan keräilijän ilmoittaman määrän mu-
kaisesti.  
 
Ensimmäiselle keräilijälle, joka kerää uutta leimaa leiman vaihtumisen jälkeen, oh-
jeistetaan keräily leimatiedolla.” 
 
Leimanvaihtotarkistuksen tarkoituksena on korjata saldot oikeiksi, jos niissä on poik-
keamia. Saldot saattavat heitellä esimerkiksi rikkoutuneiden tuotteiden tai vajaiden 
laatikoiden takia.  
 
Leima saattaa vaihtua myös kesken keräiltävän rivin. Kun WCS havaitsee tämän, se 
jakaa rivin kahtia ja kumpikin leimaosuus kerätään erikseen. Jos taas WCS ohjaa ke-
räilijän ottamaan enemmän tuotetta kuin keräilypaikalla on oikeasti jäljellä, kerätään 
rivi vajaana. Tämän jälkeen WCS ohjaa keräämään loput seuraavaa leimaa. Tämä ta-
pahtuu tilanteessa, jossa saldot eivät ole oikein.  
 
Muutoksessa on otettu huomioon myös erilaiset tilaustyypit. Jos leima vaihtuu kes-
ken rivin yhteenvetokeräilyssä, tulee tilkkauslistaan tuotteen kohdalle leimatieto. 
Tästä keräilijä saa tiedon, mikä leima laitetaan millekin asiakkaalle.  
 
Keräilijä voi halutessaan varmistaa myös itse keräilypaikalla kerättävän leiman ko-
mennolla ”leima”. Tämä on hyvä tehdä varsinkin lavapaikan täydennysten yhtey-
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dessä, jotta varmistetaan, että keräilypaikalla on täydennyksen jälkeen oikealla lei-
malla olevaa tuotetta. Tuotteelle voidaan asettaa WCS:ssä myös leimantarkastus, jol-
loin kerätty leima kysytään aina keräilijältä.  
 
Muita muutoksia puhekeräilyyn näiden jäljitettävyyteen liittyvien asioiden lisäksi on 
”muu työ”-komento, täysien lavojen ja yksiköiden keräily omina töinään, sekä jälkike-
räily siirtyy takaisin puhekeräilyyn lastaajien tehtävistä. ”muu työ” voi olla esimerkiksi 
täydennystuotteiden hakua omasta tuotannosta. 
 
Edellä mainittuja muutoksia pyrittiin kuvaamaan prosessikaavion avulla. Kuvaukseen 
on liitetty sekä leimanvaihtotarkistus sekä alustaraportin luonti. Jäljitettävyyteen liit-
tyviä muutoksia lukuun ottamatta keräilyprosessi perusmalli säilyi samanlaisena kuin 
nykytilassa. Kuvaus siis alkaa tilausten vapautuksesta keräilyyn ja päättyy siihen, kun 
kerätyt reitit ovat valmiiksi lastattavaksi. Myös inventointi on mukana tässä kuvauk-
sessa. Muutoksen jälkeisen tilan prosessikuvaus löytyy liitteestä 4.   
 
Muutoksen vaikutuksen kohteet ja osapuolet 
Muutos koskee monipuolisesti eri osa-alueita keräilyprosessin ympärillä. Muutos li-
sää pienissä määrissä työtehtäviä niin keräilyn työntekijöille kuin myös robottivalvo-
mon työntekijöille. Samalla lisääntyy myös käsiteltävän tiedon määrä ja järjestelmä 
tulee tarjoamaan enemmän mahdollisuuksia jäljitettävyyden tarkasteluun. Seuraa-
vaksi tutkimuksessa on eritelty näitä muutoksen osapuolia tarkemmin ja sitä, millä 
tavalla muutos koskee juuri näitä osapuolia. Muutoksen keskeisimmät osapuolet ja -
alueet on esitetty kuviossa 14. 
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Kuvio 14. Jäljitettävyysmuutoksen osapuolet puhekeräilyssä 
 
Robottikäyttäjän/Vastuuhenkilön rooli 
Robottikäyttäjän yhtenä tehtävänä muutoksessa on hallinnoida saldoja ja asettaa 
tuotteille saldohälytysrajoja. Tämä on edellytyksenä leimanvaihtotarkistuksille ja on-
nistuneella leimanhallinnalle. Saldohälytysrajojen avulla pystytään seuraaman erän 
vaihtumista, jos tuotetta on varastossa eri päivämäärillä.  Tällöin pystytään määritte-
lemään tarkasti piste, milloin asiakkaille on alettu toimittamaan uudemmalla leimalla 
tuotteita. Jos järjestelmä ei aseta hälytysrajoja automaattisesti, tulee vastuuhenkilön 
olla tarkkana saldojen hallinnassa. Ilman hälytysrajoja keräilijät eivät pysty omalla toi-
minnallaan edesauttamaan saldojen hallintaa. 
 
Keräilyn työntekijän rooli 
Keräilijöiden tulee opetella uusia komentoja muutoksessa sekä sisäistää jäljitettävyy-
den merkitys isommassa kuvassa. Jotta he voivat omalta osaltaan edesauttaa jäljitet-
tävyyden sujuvaa käyttöönottoa, tulee heillä olla tiedossa laaja käsitys ja tietopankki 
jäljitettävyydestä. Peilattaessa tätä muutoksen vaihetta John P. Kotterin muutoksen 
portaisiin, voidaan sanoa, että tutkimushetkellä jäljitettävyysmuutos oli menossa vai-
heessa neljä. Tutkimushetkellä suunnitteilla olivat henkilöstön kouluttaminen sekä 
jäljitettävyysajatuksen istuttaminen työntekijöiden ajatuksiin.  
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Uudet komennot ja toiminnot eivät vaikuta monimutkaisilta, mutta edellyttävät 
omalta osaltaan tarkkaa toimintaa. Laskuvirheet tuotteiden määrien laskemisessa se-
koittavat koko leimanvaihtoprosessin ja nämä virheet heijastuvat uudemman erän 
varastosaldojen määriin. Keräilijän mahdollisuus tehdä inhimillisiä virheitä tulisi pyr-
kiä minimoimaan prosesseja suunnitellessa. Tässä jäljitettävyysmuutoksen ensimmäi-
sessä vaiheessa se ei kuitenkaan vielä toteudu. 
 
Keräilijöiden tulee myös omalta osaltaan olla aktiivisia jäljitettävyyden takaamiseksi. 
Leima-komennon käyttö sekä ilmoitukset valvomoon poikkeavissa leimatilanteissa 
ovat tärkeitä. Jos WCS ohjaa ottamaan sellaista leimaa, mitä ei ole keräilypaikalla tai 
ohjaa ottamaan uudempaa leimaa, mitä keräilyssä oikeasti on, niin keräilijän tehtävä 
on välittömästi ottaa yhteyttä valvomoon, jotta saldovirhe saadaan poistettua ennen 
kuin se ehtii syntyä. 
 
Dokumentit 
Muutoksen jälkeen tietoa ja dokumentteja liittyen jäljitettävyyteen on paljon enem-
män saatavilla. Verrattuna nykytilaan muutosta tapahtuu paljon jo tässä ensimmäi-
sessä vaiheessa. Alustaraportti on iso askel kohti täydellistä jäljitettävyyttä ja muu-
toksen viimeistä vaihetta. 
 
Alustaraportti pitää sisällään paljon tietoa tuotteen liikkumiseen liittyen. Alustara-
portti kuvaa muun muassa tapahtumat tuotteiden kohdalla, jos niitä on siirrelty va-
raston sisällä. Tietoa välittyy muun muassa myös tuotteen määrästä, leimasta, rei-
tistä, toimituspäivästä, hyllypaikasta ja lisätiedoista. Esimerkki alustaraportista on 
nähtävissä liitteestä 5. 
 
Varastosaldojen hallinta 
Varastosaldojen hallintaan liittyvä iso muutos on saldoketjutusten poistuminen. Jo-
kainen saldoalue on siis muutoksen jälkeen itsenäinen ja saldot tulee siirtää aina uu-
delle alueelle, jos alueiden välisiä vaunukoiden ja rullakoiden siirtelyä tapahtuu. 
Tämä selkeyttää saldojen hallintaa huomattavasti. Toisaalta se vaatii taas järjestel-
mältä enemmän.  
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Järjestelmät  
Muutos vaikuttaa vahvasti myös eri järjestelmiin. Tämän takia näiden järjestelmien 
yhteiset rajapinnat on tärkeä saada kuntoon, jotta tieto päivittyy ja siirtyy oikeana eri 
järjestelmien välillä. Järjestelmien tulee myös välittää tärkeimmät sanomat toisille il-
man viiveitä. Varsinkin WCS:n ja SAP:n välinen toiminta on hyvä varmistaa ja hoitaa 
kerralla kuntoon, koska muutos lisää WCS:n roolia ja toimintoja jäljitettävyysasioissa. 
 
7 Johtopäätökset 
Tutkimus antoi tarkan kuvan puhekeräilyn jäljitettävyysmuutoksesta ja sen vaikutuk-
sista. Prosessikuvausten avulla muutos käännettiin kirjallisesta ja suullisesta muo-
dosta helposti ymmärrettäväksi ja hahmotettavaksi kuvioksi. Muutoksen prosessiku-
vaus auttaa myös muutoksen hallinnassa ja muutosjohtamisessa, sillä se antaa koko-
naisvaltaisen kuvan muutoksen vaikutuksista ja kohteista, jotka vaativat erityistä 
huomiota ja tarkkailua muutoksen vakiinnuttamiseksi. Pitää kuitenkin muistaa, että 
prosessikuvaus toimi tässä tapauksessa vain apuvälineenä ja havainnollistamisen kei-
nona, joten siitä ei välttämättä ole konkreettista hyötyä muutosprosessissa. Prosessi-
kuvaukset saattavat myös tarvita vielä myöhemmin päivittämistä. Toisaalta prosessi-
kuvaus helpottaa prosessin seurantaa, jolloin jatkokehityskohteita voi olla helpompi 
havaita. 
 
Muutoksen suunnitteluvaihetta tutkittiin ainoastaan ensimmäisten hyväksyntätes-
tien kautta, koska niiden koettiin olleen yksi tärkeimmistä muutosta edeltävistä vai-
heista, koska kaikki tehtävät muutokset ovat niin vahvasti sidoksissa järjestelmämuu-
tokseen. Toisaalta muutoksen suunnitteluvaiheeseen liittyy vahvasti monet muutkin 
tekijät kuten henkilöstön kouluttaminen, joten johtopäätöksiä muutosta edeltävistä 
toimenpiteistä kokonaisuudessaan on vaikea tehdä. Tutkimuksessa tehdyt havainnot 
koskivat sitä paitsi ainoastaan ensimmäisiä hyväksyntätestejä. Testejä järjestettiin 
vielä toiset, joten ensimmäisessä testeissä tehtyjen virhehavaintojen merkitys jää vä-
häiseksi. Havainnot antoivat kuitenkin viitteitä siihen, mistä suunnitteluvaiheessa ja 
muutosprojektien ensi askelissa voi löytyä kehitettävää. Kommunikaation ja avoimen 
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viestinnän merkitys projektin osapuolten välillä on ensisijaisen tärkeää, jotta tiede-
tään selkeästi, mitkä kyseisen muutosprojektin tavoitteet ovat. Siksi siihen on hyvä 
keskittyä ja panostaa myös tulevissa muutosprojekteissa, sillä osa hyväksyntätestien 
ongelmista ja havaituista virheistä liittyi ristiriitaisiin käsityksiin siitä, mitä halutaan 
saavuttaa. 
 
Haastattelut keräilyn työntekijöille antoivat paljon dataa muutoksen hallintaan liit-
tyen. Haastattelujen avulla saatiin paljon vastauksia muutoksen hallinnan kannalta 
oleellisimpiin asioihin, kuten tiedottamiseen, palautteen antamiseen ja saamiseen, 
johtamiskäyttäytymiseen sekä työntekijöiden asenteisiin ja motivaatioon. Haastatte-
lujen pohjalta löytyikin paljon kehityskohteita ja ongelmia liittyen edellä mainittuihin 
muutoksen hallinnan osa-alueisiin.  
 
Monet havaituista ongelmista johtuvat vuorotyöstä. Erilaisia vuoron aloitusajankoh-
tia on paljon ja varastotyö Valion Jyväskylän varastossa on pitkälle iltapainotteista. 
Tämän takia vuorovaikuttaminen on haastavaa niin henkilökohtaisella- kuin ryhmä-
kohtaisellakin tasolla.  Sen takia ohjeiden ja muun tiedottamisen merkitys korostuu. 
Kaikista muutoksista tulisi tehdä selkeät ja lyhyet tiivistelmät ja laittaa ne kaikkien 
ymmärrettävään muotoon. Nämä kaikki koottaisiin yhdelle infotaululle, joka keräili-
jöillä on tiedossa. Myös pöytäkirjat palavereista tulisi toimittaa aina nähtäville tälle 
samaiselle taululle. Tiedottamiseen voisi käyttää myös esimerkiksi sähköpostia, jolla 
tavoitettaisiin myös vapaalla olevat työntekijät. Osa työntekijöistä käy töissä harvem-
min, jolloin tätä kautta saataisiin tieto ajankohtaisesti myös heille. Työntekijät kai-
paavat tietoa asioista ja tehokas tiedottaminen helpottaa myös muutoksiin asennoi-
tumista. 
 
8 Pohdinta 
Tutkimuksen tavoitteena oli hahmottaa tulevaa puhekeräilyn jäljitettävyysmuutosta 
ja löytää ongelmakohtia, joita sen hallinnassa mahdollisesti esiintyisi. Muutoksen hal-
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lintaan liittyvä tutkimus nojasi vahvasti työntekijöiden kautta saatuun tietoon ja nä-
kökulmaan. Lähtökohtana koko tutkimukselle oli jo käynnissä oleva jäljitettävyyspro-
jekti. 
 
Jäljitettävyysmuutosta päädyttiin kuvaamaan prosessiajattelun ja prosessin mallinta-
misen kautta, mikä todettiin tutkimuksessa toimivaksi menetelmäksi. Prosessin mal-
lintamisen avulla pystyttiin selkeästi kuvaamaan jäljitettävyyteen liittyvät asiat ja ta-
pahtumat puhekeräilyprosessissa. Sen lisäksi tällä menetelmällä oli mahdollista saa-
vuttaa myös hyötyjä tulevaisuutta ajatellen, koska prosessikartta helpottaa muun 
muassa suunnittelua, johtamista, ohjausta sekä päätöksentekoa kyseisen prosessin 
osalta (Prosessien kuvaaminen 2012.) Tämä edesauttaa myös laadun valvontaa sekä 
seurantaa jatkokehityskohteiden havaitsemiseksi ja niiden toteuttamista ennen lava-
paikanhallinnan käyttöönottoa myöhemmässä projektin vaiheessa. 
 
Tutkimuksen teoriaosuus antoi laajemman kuvan muun muassa muutoksen vaiheista 
ja onnistuneen muutoksen hallinnan elementeistä, joiden avulla tutkimuksessa pys-
tyttiin kartoittamaan muutosta ja sen onnistumista Valio Jyväskylän varaston toimin-
taympäristössä.  Tätä kautta löydettiin muutoksen ja sen hallinnan kannalta oleelli-
simmat seikat ja huomionarvoiset kohteet, joista yhdeksi tärkeimmäksi valikoitui 
työntekijät ja heihin liittyvät asiat. Työntekijöille suunnattujen haastattelun avulla oli 
mahdollista saada tietoa monipuolisesti muutoksen hallintaan liittyvistä asioista, 
minkä takia se valikoitui yhdeksi tutkimusmenetelmäksi. Haastattelujen otanta (N=9) 
koettiin tutkimuksessa riittäväksi, sillä jo tuolla määrällä oli helppo löytää vastauk-
sista toistuvia teemoja. Haastattelut tekevät tutkimuksesta myös validin eli tuloksista 
päteviä suhteessa tutkimuskysymyksiin. Tässä tutkimuksessa tämä pätee ainakin tut-
kimuskysymykseen kolme. 
 
Haastattelun pohjalta yhdeksi suureksi kehityskohteeksi tulevaisuutta ajatellen nousi 
tiedottaminen ja tiedon kulku liittyen myös muutoksiin. Sen tehostamisesta olisi hyö-
tyä myös tulevaisuuden muutosprojekteja silmällä pitäen. Molemminpuolinen tiedot-
taminen muutoksista ehkäisee virheitä ja mahdollistaa niiden korjaamisen nopeasti. 
Tiedottaminen on myös yksi onnistuneen muutoksen hallinnan keskeisistä elemen-
teistä.  
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Muutoksen hallintaa tarkasteltiin myös muutoksen suunnittelun ja valmistelujen 
pohjalta, jossa tutkimusmenetelmänä käytettiin havainnointia. Tämä osa tutkimusta 
on heikoin, sillä sen käyttöarvoa tulevaisuuden kannalta ei juurikaan ole eikä se lisää 
tutkimuksen luotettavuutta merkityksettömyytensä takia. 
 
Tutkimuksesta on toivottavasti apua tulevaisuudessa tapahtuviin muutosprojekteihin 
Valion Jyväskylän toimipaikassa ja varsinkin tämän jäljitettävyysprojektin 
loppuvaiheeseen, jossa lavanhallinta otetaan käyttöön. Olisi mielenkiintoista nähdä, 
saadaanko tutkimuksessa esitetyistä prosessikaavioista tukea siihen, että myös 
lavapaikanhallintaan liittyvät muutokset saataisiin kuvattua prosessin mallintamisen 
avulla. Tiedossa ei ole, kuinka paljon Jyväskylän varastossa prosessiajattelua 
käytetään päivittäisten toimintojen tukena, mutta sen hyötyjä voisi miettiä myös 
muissa yhteyksissä.  
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